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T P 
VERY 
THE PRESIDENT , BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED . • MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2007 
FOR 
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL STUDIES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
CRIMINAL JUSTICE INSTITUTE 
BANK ATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Sixteenth of June, Two Thousand and Seven 
Eleven 0 'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR DOCTORAL DEGREES 
CANDIDATES FOR SPECIALIST DEGREES 
CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES 
MEMBERS OF THE F ACUL TY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
RAY FERRERO, JR., PRESIDENT, PRESIDING 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial ..................................................................................................... Walton 
Convening the Commencement.. ..................................................... Grand Marshal, David Rush 
Member, Board of Trustees 
* Star Spangled Banner ............................. ............. ...... ........ ........ ..................... ...... . Key/Smith 
Opening Introductions ...................................................................... ............... Frank A. DePiano 
Vice President for Academic Affairs 
Remarks ............................................................................................................ Ray Ferrero, Jr. 
President 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Commerce ....................... ................................ ..... ....... ........ ... ... ........ Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address .................................................... ....................................... Carl Singer 
Chairman of Viragen, Inc. and Fundamental Management Corporation 
Presentation of Candidates for Degrees ...... ................... .. ....... ..... ... ...... ....... .. .. Frank A. DePiano 
Center for Psychological Studies ................................................................. Karen Grosby 
Dean 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship ....................................................... Randolph A. Pohlman 
Dean 
Graduate School of Computer and 
Information Sciences ...... ............... ... ...... ................. .. ......... ..................... Edward Lieblein 
Dean 
Graduate School of Humanities 
and Social Sciences .......................... ...... ......... .. ........... ................. ...... .... Honggang Yang 
Dean 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISE FOR CEREMONY 
Oceanographic Center ........................................................................... Richard E. Dodge 
Dean 
Criminal Justice Institute ................................................................... Tammy E. Kuschner 
Director 
Conferring of Degrees .......................................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Closing Remarks ....................... ........................................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement .................................................. Grand Marshal, David H. Rush 
* Nova Southeastern University 
Anthem ............................... ................................................................................. Cavanaugh 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
* Recessional 
Epic March ...... ................................................................................... ············· .······ Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Center for Psychological Studies 
Presented by KAREN GROSBY, M.Ed. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Heidi Lyn Ardern .... .... ........... ........... Aurora, Colorado Jennifer A. Levine ...... ................. .... .... Weston, Florida 
Maryse Julie Aupont... ........... ............... Miami, Florida Erin A. McNaughton Barlos ............ .. .. Miami, Florida 
Jeannine K. Baca ..... .... ...... ... East Elmhurst, New York Elizabeth A. Morgan ....... Jacksonville Beach, Florida 
Sone! Baute .. .............. .... ........ .. ............ Hialeah, Florida Gregg 1. Nigl .... .... .. ................. .... Tacoma, Washington 
Rachel J. Bishop .... .. .... ... ... ... Deerfield Beach, Florida Monica Roy ... ...... ... ....... Jamaica Plain, Massachusetts 
Alyssa 1. Braaten ..... ......... ...... .. ........... Atlanta, Georgia Johnathan A . Sharrette .......... ... .. . Salt Lake City, Utah 
Kendell L. Coker. .............. .... . Pembroke Pines, Florida Michelle A. Smith .. ... ..... ..... ... .. .. Plainview, New York 
Daniel C. Condit ... ..... .. ....... ... .. ... .. .... Glenview, Illinois Kristin M. Stover ... ...... .............. .. .... ..... Miami, Florida 
Jessica M. Foley ...... ... .... ...... Providence, Rhode Island Natalie M. Va .... ..... ...... ... .. ... ..... ....... .... Weston, Florida 
Jessica J. Garcia .... ........ ..... ............ ...... Hialeah, Florida Manuela Villa .... .. .. ........ Jamaica Plain, Massachusetts 
Daniel 1. Harvey ... .. ........ ...... ......... ..... Cleveland, Ohio Ashley E. Walton ... ... ....... ..................... Houston, Texas 
Jaime Hopkins ... .... .. .......... .. ........ .... ..... Sunrise, Florida 
DOCTOR OF PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented b~ KAREN GROSBY, M.Ed. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
Kristin Shea Adams .. .... ... ... ... Pembroke Pines, Florida David L. Epstein .... ... .. ..... West Hartford, Connecticut 
Alina Alfaro ....... ... .... ..... .. .. ... ... .... .. Hollywood, Florida Robert T. Finlay ...... ... ... ... ... .. ...... ...... ... . Naples, Florida 
Naila A. Ali .................. .... ... ..... .. ... ... Plantation, Florida Jessica Marie Foley .. ...... ... .. Providence, Rhode Island 
Mirta Alvarez-Rice ...... .... ..... ....... ...... ... Miami, Florida Jonathan David Frank ... ..... ... ...... . Alexandria, Virginia 
Moran Amrani ......... ... ............ ..... ... HoJIywood, Florida Jessica J. Garcia .. ..... .. .. ..... .......... ..... ... . Hialeah, Florida 
Maclovia Arguello Barclay ......... ....... .. Miami, Florida Sara L. Green .... ...... ... ........ .. .... . Boston, Massachusetts 
Elizabeth Allison Beals ... ........... .. ...... .... Davie, Florida Colleen M. Hamilton ... .. .... .... ..... . Enfield, Connecticut 
Rachael J. Bishop .. ........ .. ...... Deerfield Beach, Florida Kay L. Hurlock ................. ...... ...... . Kissimmee, Florida 
Jeannie Shayna Brooks .. ....... ..... Hoboken, New Jersey Jaime Anne Iacobucci ............ ... ... ... Riverview, Florida 
Christina D. Brown ......... .... .. New Haven, Connecticut Silvi P. Jantunen .................... ... ..... Wellington, Florida 
Cynthia Michelle Brown Entin ... ...... Jennings, Florida Gregory M. Jones .................... .. ... Baltimore, Maryland 
Linnette C. Calle-Castillo ..... ......... ....... Miami, Florida Tina H. Kaestner ........... ... ....... ... Oakland Park, Florida 
Christine T.A. Corsun-Ascher .... .... Plantation, Florida Maria Karilshtadt .. ... ..... ... .. ... ..... .... Hallandale, Florida 
Margaret Jackson Cunningham .... ... . Tamarac, Florida Marc D. Kepner .. .......... .. .... .... .... ......... . Miami, Florida 
Mamie D. Laratro .. ................. .... ... Hallandale, Florida Amy E. Scott .. ....... .. ....... .. ..... ..... Nesconset, New York 
Jordan T. Layne .. .... .......... ....... . Lowell, Massachusetts Yasheka M. Sease ......... .... .... ........ ... Fresno, California 
Briana J. Lubin .. ... ... ..... .. .. .......... ... ..... ... Miami, Florida Tiffani L. Sharp .......... ..... .... .... ... ..... .... Columbus, Ohio 
Amanda E. Mikell ..... .. ......... Salisbury, North Carolina Vanessa R. Sinclair .. .... .. .... ... .. ... Miami Beach, Florida 
Ashley Carolynn Miller.. ............... Woodridge, Illinois Jennifer R. Stelter ... ... .... ....... . Fort Lauderdale, Florida 
Melisa Oliva ... .. ... .................. .. ....... HoJIywood, Florida Rachel R. Stokes .... .. .... ... . Denham Springs, Louisiana 
Ramona L. Palmerio ........... West Lawn, Pennsylvania Melany C. Tromba ... ..... ... .......... .... Fort Myers, Florida 
Carrie L. Park ........ .. ... ... ........ .. .. .... Stockton, California Krista Lynn Valz ...... .............. Fort Lauderdale, Florida 
Jessica Renee Parker.. ... ... ..... .... ... .. San Antonio, Texas Veronica Vinas ..... .............. ...... .. ......... .. Miami, Florida 
Beverly J. Pedroche ............... .......... ... .... Davie, Florida Randi L. Weitz ................ .. .. .. Pompano Beach, Florida 
Jason E. Pickren .......... ........ ........... GainesviJje, Florida Tanya Moniki White-Davis ...... . Oakland Park, Florida 
Kimberly A. Pilkiewicz ... .. ..... .. ...... . Plantation, Florida Janelle Marie Williams ........ ........ .. ....... Miami, Florida 
Tony C. Schellenberger ......... ....... ........ Miami, Florida Beth C. Zeldis ... ............. ... Roslyn Heights, New York 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A . POHLMAN, Ph.D. 
GEORGE L. HANBUR Y II, Ph.D. 
Eileen K. Adams .. .. ......... ...... ....... Monroe, New Jersey Dominique Halaby ...... ..... ..... .. .... . Rancho Viejo, Texas 
Kandis Yvonne Boyd ..... ......... .. .. Greenbelt, Maryland Alexander Michael Pevec ... British Columbia, Canada 
DOCTOR OF INTERNATIONAL BUSINESS 
ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
BAHAUDIN G. MUITABA, D.B.A. 
Chih-Hung Chiang ......... ..... .. ... ........... .. Miami, Florida Paul M. Stephenson ....... .. .. ..... .. ..... ..... .... . Spring, Texas 
Chun-Long Huang ....... .......... ... ....... Plantation, Florida Michael Chun-ho Tu ... .. .... ..... .. ...... . Ping Tung, Taiwan 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
Presented by RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
BAHAUDIN G. MUJTABA, D.B.A. 
Sasiwan Akarapanich ....... ... ....... .. .. Sacramento, Texas James Lohr .................... ............ .... Coal Valley, Illinois 
Scott Alan Anderson ............ ............ . Storm Lake, Iowa Louis Anthony Martinette ........ .... Richmond, Virginia 
William Kenneth Bateman ... Virginia Beach, Virginia Melinda Mitchel!... ........................... Lawrence, Kansas 
Charles P. Becker.. ................. Glenville, West Virginia Sheron Morgan .............. ....... Mission Viejo, California 
Alyssa Dlubak Bodiford ........ Fort Lauderdale, Florida Alex Wei Fung Ng ...... .. ...... British Columbia, Canada 
Bryan David Burks .................. .......... Searcy, Arkansas Lorna May Palmer ............ ........ ....... Kingston, Jamaica 
Limsy Chan .......... ........................... Delmar, New York Camella Anora Syblil Rhone .... ...... Kingston, Jamaica 
Thomas 1. Decker III ............. Cherry Hill, New Jersey Robert 1. Rufus ........ ........... Huntington, West Virginia 
James Edward Farah ........ ...... ...... Jacksonville, Florida Leon J. Schimmoeller .................... ...... Forest, Virginia 
Donna Felice Galla .................. Wilmington, Delaware Trevor Alexander Smith .... .............. Kingston, Jamaica 
James R. Glenn ..................... Silver Springs, Maryland Gerald Francis Sullivan .... ...... ... Dawsonville, Georgia 
Katherine E. Hyatt .......... ...................... Jasper, Georgia Dominique E. Sweeting ............... Jacksonville, Florida 
Kevin Ann Kelsmark ............ ...... .. ........... Austin, Texas Andrea L. Tatkon Coker.. .......... ...... . Mason City, Iowa 
Saksith Klinsontorn .......... .... .......... Bangkok, Thailand Ladda Vatjanasaregagul ................ ......... Davie, Florida 
Mary Ledbetter.. .. ........................... Waxahachie, Texas Robert M. W olk ...... .... ......... Sandwich, Massachusetts 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by ED WARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Glyn Thomas Gowing ........ Woodruff, South Carolina Ronald F. Shehane ......................... Columbus, Georgia 
Elizabeth K. Hawthorne ...... .. .. Bushkill, Pennsylvania Khoa D. Tran ...... ...... ............ Garden Grove, California 
COMPUTER SCIENCE 
Christine M. Keuper ........ ... ............................................................ .... .... ..... ........... ......... .... ..... ...... .... Hamilton, New Jersey 
Mike B. Litman ... ............................................................................. ............. ...... .. ........ .......... ............ .... Grafton, Wisconsin 
Seong R. Yu .... ........... ........... ... .... .......... ............................................ ............. .... ............. ..... ......................... ... Austin, Texas 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Erasmus O. Addae .. ...... .. .. ... ........... ....... Killeen, Texas Jason D. Lively .... .. .... ........... ..... .. ...... .... .. Bangs, Texas 
Raz E. Ben-Ezzer.. ....... .. ......... .. ... ... ... Parkland, Florida Anita F. McCarthy .......... .. Ocean Springs, Mississippi 
Elizabeth Gail Flanagan ....... ....... ... .. Norfolk, Virginia Anthony P. Slabicki .... ........... ..... .... .. Seven Hills, Ohio 
Thomas W. Jury ..... .. ... ....... .... Severna Park, Maryland Qi Wang .. .................. ....... .... ...... ...... . McLean, Virginia 
Ilene Randi Litz ..... .. ..... .. ....... Cherry Hill, New Jersey 
INFORMATION SCIENCE 
Jeffrey S. Forrest.. .... ............. .. ... ..... Littleton, Colorado Andrew N. Potter ...... ... ....... .... .... . Huntsville, Alabama 
Julia E. Innes ........ .......... ... .... ..... ... ...... Quebec, Canada Patricia C. Profeta ... ........ .............. Vera Beach, Florida 
Tien-Chen Lee .... .. .... ... ... .... .... ... ...... ... ... . Davie, Florida 
INFORMATION SYSTEMS 
Martin H. Bagaya ..... .......... ...... ... Kentwood, Michigan Ronnie Y. Park .... .. .... ...... ...... ..... La Canada, California 
Tahsin Chou ..... ........... ... .. ....... Parsippany, New Jersey Kriangsak Pukawan ........ .... ..... .. Chiang Mai, Thailand 
Kevin Grant Ewert.. ..... ............ .... Maz eppa, Minnesota Jalal Raissi ... ........................ ... ..... ... ... Marietta, Georgia 
Susan S. Ferebee .......... .. ... ........... ..... .. Tucson, Arizona David R. Reavis ...... ..... ....... .. ...... Texarkana, Arkansas 
Marlene Groman .. ...... ..... ... .. ..... Aiken, South Carolina Malik F. Saleh .. ...... ...... ........ ..... .... Clifton, New Jersey 
Jacob D. Hornsby .. ..... ... ... ... . Suffolk, United Kingdom Terry J. Smith ... ........ .... ....... ......... .. .. Palm City, Florida 
Joanne M. Kuzma .. ......... ...... ......... Clearwater, Florida Glenn A. Stout ............. ...... ...... .... ..... .. Palatine, Illinois 
Cathrine Linnes .. ........ ............. .......... Honolulu, Hawaii Monica C. Ugbaja ............. Upper Marlboro, Maryland 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Presented bXHONGGANG YANG, Ph.D. 
JEAN-MATHIEU ESSOH ESSIS, Ph.D. 
JUDITH McKA 17, Ph.D. 
CONFLICT ANALYSIS AND RESOLUTION 
Karen Joyce Jenkins ............. .. .. ..... .. . Omaha, Nebraska Kenneth C. Newberger ....... ...... .. Damascus, Maryland 
Brianna Black Kent .............. ... .. ......... . Weston, Florida Theresa C. Repicky .. ... .... ..... ..... .......... Cleveland, Ohio 
Lisa M. McBride ...... ................ ... .. Tallahassee, Florida Gregory M. Vecchi ..... .......... ...... ... ... Stafford, Virginia 
Mamane S. Moussa ................ Fort Lauderdale, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Presented by HONG GANG YANG, Ph.D. 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
FAMILY THERAPY 
Dana T. Baduna ... ................. .... St. Petersburg, Florida Mary Cecilia Naples ............. Deerfield Beach, Florida 
Kristen Marie Callison .. ........ .... .. . Seattle, Washington Mary Boyd N eal.. ....................... St. Augustine, Florida 
Alejandro J. Dominguez .................... Parkland, Florida Lisa Ann Palacios ................................ Sunrise, Florida 
Ronie Gomes ................................ Cooper City, Florida Regina Ravachi ........ ...... ..... Hallandale Beach, Florida 
Debra Marcelle-Coney .......... ....... Lake Worth, Florida Lisarene E. Reynolds .................. . Warren, Connecticut 
Michael Moss ........ ............ .......... ...... Detroit, Michigan Sharon E. Ryalls ........................ Delray Beach, Florida 
DOCTOR OF MARRIAGE & FAMILY THERAPY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Presented by HONGGANG YANG, Ph.D. 
TOMMIE BOYD, Ph.D. 
Mia Y. Hall ................................................................................................................................. ......... Port St. Lucie, Florida 
Michele Liscio ....... .... ... ..... ................................. ......... ... ................................... ........ ... ............ ...... ........ .... Parkland, Florida 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Oceanographic Center 
Presen ted by _RICHARD E. DODGE, Ph.D. 
JENNIFER REHAGE, Ph.D. 
OCEANOGRAPHy/MARINE BIOLOGY 
Demian D. Chapman ..... ............. .... ... ................................ .... .... .. ... ... .... .. .... ....... ............. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Kevin P. Helmle ..... .............. ............... ................................. ........ ....... ... ...... .... .. ... ...... ............ .. .... .. .... .... Hollywood, Florida 
Brian K. W alker ........ ......... ........... .......... ................. .................................. ............... .... ..... .. ..... .... .... .... ...... Tamarac, Florida 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Graduate School of Computer and Information Sciences 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
ERIC S. ACKERMAN, Ph.D. 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Susan D. Del Conte ............. .. ... ..... Edison, New Jersey Marxan Pescetta ........ .. Indian Orchard, Massachusetts 
Reinaldo D. Fernandez ..... ...... ... ... .... .. .. Miami, Florida Clifton Harry Poole ..... ............ ........... Reston, Virginia 
Mark W. Hardy .. ...... .................... .. Sterling, New York Marie C. Pullan .. ... ......... ...... ..... ... Wantagh, New York 
Fay Andrea Hinkson ....... .............. . Kissimmee, Florida John P. Rogate .. ..... .. ..... .............. . Colchester, Vermont 
Trudy Marie Howles ........ ...... ........ Fairport, New York Matthew H. Shaul .................. .... ... . Kennesaw, Georgia 
Angela Kerr .. ... ... .. ................ ...... Kansas City, Missouri Virginia Roya Smith ............. ...... ... ..... Rockport, Texas 
Terry Kramer .... ...... .... ........... Needham, Massachusetts James Edward Spruill ........ ... ..... ... Oak Park, Michigan 
Gary A. LeFan ....... ... ... ............. .. .... Midland, Alabama Jessica Elana Street... ..... ............ Coral Springs, Florida 
Kathleen J. Marrs .... ... ... ... ............ . Ypsilanti, Michigan Kathryn L. Sullivan .. ..................... .... Parkland, Florida 
Wayne David Mier ............. ......... Jacksonville, Florida Rachael Trinkowsky .. ....... .... ... ... . .Lake Worth, Florida 
Gloria M. Miyares .................. .............. Miami, Florida 
SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
Center for Psychological Studies 
Presented by KAREN GROSB¥", M.Ed. 
ANGELA WAGUESPACK, Ph.D. 
Michal Borenstein ........... ..... ............ .... . Miami, Florida Lynelle M. Jackson ...... ............ .. .. Jacksonville, Florida 
Bonnie Elizabeth Bue ..... ....... ...... Jacksonville, Florida Blessy John ...... ....... ................... .............. Davie, Florida 
Maya Chatila ........ .. .. .... .. ... .. ..... ..... Boca Raton, Florida Julie Bindhu Joseph .................. ... Jacksonville, Florida 
Carly Ashley Conte ...... .. .. ... .. ... . Miami Lakes, Florida Andrea J. Kobryniec ... ..... .. ......... ..... Plantation, Florida 
Carolina A. Correa ..... ... .. ... ...... ......... .... Miami, Florida Kimberly A. Kotula ................... ... .. Gibsonton, Florida 
Michelle Crosby ....... .. ..... ... ... .. ...... .Interlachen, Florida Victoria Larson ........... ..... .. ... ...... .. ... ... .. Naples, Florida 
Deborah J. Diamond ............ ...... Jensen Beach, Florida Moresa R. Mowatt ...... ......... .. .. ...... ..... Orlando, Florida 
Judith C. Diaz ... .... ................ ..... .......... .. Tampa, Florida Jennifer A. Payne ... ............... . Pembroke Pines, Florida 
Rebecca Diaz-Milay .. .. ........... ..... .. Kissimmee, Florida Cheryl O. Pe .. .... .... .................... .. Palm Harbor, Florida 
Charletta Micaela Dorsey ........ .... Jacksonville, Florida Tara C. Raines ........................... ... Jacksonville, Florida 
Kimberly A. Duncan ...... .... ...... St. Petersburg, Florida Lisa R. Riley .. ........................... Land O'Lakes, Florida 
Gregory D. Estes ... ............... ... ......... . Titusville, Florida Kimberly N . Ryan ....... .. .. .... West Palm Beach, Florida 
Marlene Fernandez ............ ...... .. Delray Beach, Florida Maria Schiro ... .... .......... ........ New Port Richey, Florida 
Sheila M. Harran .................. ..... .. .Jacksonville, Florida Danielle Short .. ... ...... .... ... .... .. ......... ... . Margate, Florida 
Jami G. Hunter ..... .... ..... ........ .... . McDonough, Georgia Silvia Y. Stone .. ...... ... ... ....... .. ... Aiken, South Carolina 
Vannessa Ivery ..... ....... .... .. ............. Fort Myers, Florida Natascha F. Terry ........... .... .. ........ Jacksonville, Florida 
Genay J. Jackson ................ Royal Palm Beach, Florida Karla Nicole Vazquez ...... .......... Palm Springs, Florida 
Guenet N. Jackson ............... ........ Jacksonville, Florida Laura Ann Weston ............. Fernandina Beach, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented by KAREN GROSBY, M.Ed. 
LENORE WALKER, Ed.D. 
CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 
Perry Wayne Buffington ... ............... Zebulon, Georgia Mary Y. Sa ... .... .. ........ ....... ... Grand Marais, Minnesota 
Nathaly Shoua Desmarais ..... .............. ... Davie, Florida Michelle A. Smith ....... ..... .... ...... Plainview, New York 
Tracy E. Mayfield ... ... ............. .. . Delray Beach, Florida Natalie Marie Va ...... ................. .. .... ..... Weston, Florida 
Maria del Carmen Rodriguez .... ... ... .. Miramar, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Center for Psychological Studies 
Presented bX KAREN GROSBY, M.Ed. 
JOHN LEWIS, Ph.D. 
DONNA NGUYEN, Psy.D. 
COUNSELING 
Tina M. Bisiaux ... ..... ...... .. .. .. Battle Mountain, Nevada Timothy Loceff ... ... ... ............ ..... Port St. Lucie, Florida 
Lynette Burns ... .... .... ..... ...... ... ....... ...... ...... Lutz, Florida Daniel Merritt ...... ...... .... .. .. .......... Seneca, Pennsylvania 
Krista L. Gossens-Archuleta ..... Northglenn, Colorado Heather A. O'Brien .... ............ .. ...... ... ... .. . Davie, Florida 
Regina W. Holley ... .............. .... .... Bainbridge, Georgia Nina R. Powell ...... ............. .... ... . Palm Springs, Florida 
Diane C. lrven .......... ................. .. Annapolis, Maryland Marisa Quinones ....... ..... .. ... West Palm Beach, Florida 
Lisa Kirsch ... ...... ............. .... Cottage Grove, Minnesota Lynda Susan Rosner ............ .. ... . New Peltz, New York 
Patricia S. Knox ................. .. Charlotte, North Carolina Shannon Patricia Shea ....... ...... ..... Boca Raton, Florida 
Joan L. Kosakoski ........ ........... .. . San Diego, California Victoria Sobrino-Sanchez .. North Lauderdale, Florida 
MENT AL HEAL TH COUNSELING 
Thalisa B. Adkins .......... ... ...... ... .. Jacksonville, Florida Rachelle Gina Behar .. .. .................. .... ... Miami, Florida 
Octavio Aguiar .. .. .... ........ ................... Miramar, Florida Wendy Bennett... .. ........ ..... Altamonte Springs, Florida 
Cynthia V. Alvarez ............. ....... Miami Beach, Florida Tiffanie R. Bernard .... ............. .. .... ... Plantation, Florida 
Katrina Anderson ..... .... .. ........ .... ............. Davie, Florida Kristin Marie Borracci ................. .. Hallandale, Florida 
Francesca Antoine ... .. .... .... .. ......... .. . Plantation, Florida Patrice N . Brantley ...... ...... .. ....... ........ Tamarac, Florida 
Jose L. Bamberger .. .... ........ ... Pembroke Pines, Florida Reeni Ellen Brooks ......... .. .. ....... Delray Beach, Florida 
Jennifer S. Banner .. .. ........ ...... .... . Loxahatchee, Florida Kerri-Anne E. Brown ........ ........ Coral Springs, Florida 
Dennel R. Baptiste .... .... ...... ................. . Miami, Florida Natalie Nicola Brown ........ ..... Coconut Creek, Florida 
Kathryn Marie Beer ............ .. .. ........ . Plantation, Florida Susan P. Brown ........ ................... .... ..... Weston, Florida 
Regina Burke ... ....... ..... .. .. .... .... .. Riviera Beach, Florida Karen Malaret .. .... ..... .. ...... .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Tony E. Byrd .. ............. .. .. Green Cove Springs, Florida Ashley Margolis ... .. .. ... ..... ...... Fort Lauderdale, Florida 
CristaJis Capielo ........... .......... .. . Key Biscayne, Florida Lisette 1. Martin .... ... .. .. .... .... ... ........... Miramar, Florida 
Vania M. Capote ....... ........ ... .. .. .... .. ... .... Miami, Florida Miesha Shanise McIntosh ...... ... ....... .. .. .. Davie, Florida 
Nicole Carlisi ... ... .... .... ... Palm Beach Gardens, Florida Kathleen B. McLaughlin ........... ..... .... .. Jupiter, Florida 
Marcela Sabbato Carneiro ..... .. .. .. . Lake Worth, Florida Maureen E. McManus ......... ......... Boca Raton, Florida 
Michele Ann Carrell ............. ... ... Hillsborough, Florida Camille L. Messam ....... .. ..... ... ..... .. Hollywood, Florida 
Saskia Charles ......................... .............. Miami, Florida Leticia Morales .... ...... ... ........ .. ........ ... ... Miami, Florida 
Monique O. Chatters-Louissiant... .. ..... Ruskin, Florida Georgeanne Meros Neufeld ... .... ....... ... Tampa, Florida 
Brandie Cosicher. ......... .. .. ... .............. A ventura, Florida Aaron Lincoln Oyarzun ........ .... .... .... .. Margate, Florida 
John A. Cutrone ...... ...... .. ..... .......... Hollywood, Florida Amanda M. Patterson ... ... ......... .... ... ....... Davie, Florida 
Acralys Diaz ...... .... .. ..... ...... ... . Fort Lauderdale, Florida Liza B. Piekarsky .. ... ... .... ... ..... ... ... ... Plantation, Florida 
Christine M. DiSilvestro ...... ..... Coral Springs, Florida Elisabeth S. Pires-Fernandes ... ......... Pinecrest, Florida 
Anca Dita ............ .. .............. .. .. ..... ... Hollywood, Florida Joshua David Plantz .... .. Mechanicsburg, Pennsylvania 
Liza Dwyer ............ .. .. .. ........... .. .. ..... ...... Jupiter, Florida Beth Molli Polsky ..... ... ... ............ ......... Weston, Florida 
Jessica Eiriz ........... .. ... ..... ....... Pembroke Pines, Florida Jamie Kathleen Powers ......... Fort Lauderdale, Florida 
Lester Elliott... ... ... .. ........ .. ... ...... .... .. Lauderhill, Florida Marion Rathbun ....... .... .... ... ........... .. Plantation, Florida 
Vanessa Lucie Erdinger.. .. .. ..... ...... ...... ... Dania, Florida Thalia Reitkopf .. ...... .. .. .. . North Miami Beach, Florida 
Yanira Espin .. .... .... .... .... ..... .... .. ........ .... Sunrise, Florida Diana S. Rice .... ....... .. .... ...... .. Deerfield Beach, Florida 
Jasmine Alexandra Ezagui .... ...... . Boca Raton, Florida Barbara D. Rodriguez ..... .... ...... ... ...... ... Miami, Florida 
Jennifer Nel Fabian .. ......... .................. Orlando, Florida Llanet Rodriguez ... ... ........ ..... ..... .. ...... ... Miami, Florida 
Sarah Ann Fecentese .. .. .. lndian Rocks Beach, Florida Marc Aaron Rollenhagen ..... ......... Hollywood, Florida 
Natalie Ferras ......... .. ...... ... ............ .. .. . Miramar, Florida Odelaysis Saco ..... .. ....... .... ... ... ..... ......... Miami, Florida 
Heather M. Fewox ...... ... .... .......... Jacksonville, Florida Stephanie M. Savo ...... .... .. .. .... ... Coral Springs, Florida 
Lauren M. Friedman ... ....... ..... .. .... Lake Worth, Florida Sari Elissa Schwarzfe ld ...... .... ... Coral Springs, Florida 
Florence Gaspard ...... ..... .. ..... ....... ...... ... Miami, Florida Krista Schweiberger Jones .... ......... ..... . Tampa, Florida 
Claudette Gaynor ... .... .... .......... .. Delray Beach, Florida Byron L. Scott .. .. .. .......... ......... ...... ....... Valrico, Florida 
Ilene Joy Glance ..... ... .. ... ......... Coconut Creek, Florida Manuel Silvestre .. ... ....... ............... ...... .. Miami, Florida 
Carissa Cassandra Harrack ... ....... ... .... Orlando, Florida Elizabeth A. Sine .... .. .. ............. ...... Hollywood, Florida 
Katia Myriam Hildebert .... ..... Boynton Beach, Florida Allison Marie Stapleton ..... ... ..... ... ... . Lakeland, Florida 
Rea D . Hoffmann ... .......... ....... Boynton Beach, Florida Elizabeth Jane Steele .. ... .... .... .. . Miami Shores, Florida 
Lisa J. Jacobs ......... ..... ....... .......... .... .. .. . Weston, Florida Renee M. Stephen ..... ...... ........ ......... ..... Miami, Florida 
Nicole S. Jakubiak .. ... ... .... ... .. ... .. .. Boca Raton, Florida Stacy Sterling ... ........... .... ...... .. ............. Sunrise, Florida 
Emmanuella Jean-Baptiste ..... .... ... ... .. Orlando, Florida Johnna Stilson ............. ..... .. ......... ......... . Tampa, Florida 
Sarah E. Johnson ... ... ... ..... .. .. ....... ... .. Wauchola, Florida Edlyne Thelusma ..... .... ..... ..... Pembroke Pines, Florida 
Shavon Nicole Jones ....... .... .... ... ............. Viera, Florida Stephen Turner.. ......... ...... .......... ....... St. Cloud, Florida 
Julia Diane Kearin ............ ... .. ...... . Boca Raton, Florida Eileen M. Vento ... ... .. ....... .... ........ ...... ... Miami, Florida 
Valerie Elaine King ........ ...... ...... ...... .. Orlando, Florida Tempany Leah Verzaal .... ......... Delray Beach, Florida 
David Aaron Landry .... .......... ............ .. Weston, Florida Heather L. Wadin ........ ....... ....... .... Boca Raton, Florida 
Robin Lavine .... ...... .. ...... .. .... .. .... ... .... Bronx, New York Deagan Daryl Watson ............... ... ... .. . .Alachua, Florida 
Gregory Evan Lineburg ....... ... ... Port St. Lucie, Florida Angel Wilson ......... .......... ... West Palm Beach, Florida 
Orley Litmanowicz .... .... ....... ..... Coral Springs, Florida Levita Wint... ..... ... .. .... ... ... .... .... ... .......... Miami, Florida 
Jeremy De Wayne Long .. .. ......... ..... Palm Bay, Florida Guillermo Witte ... .. ..... ... .. ... ..... .. ........... Miami, Florida 
Nancy Loomis ... ...... ... ........... ....... ...... Brandon, Florida Aimee Walk ..... ........ .......... .... ..... .. ... ....... Davie, Florida 
Jennifer Ann Lott.. ... ......... ..... ..... .Jacksonville, Florida Heather Wright... ...... ..... .. ... .. ........ .... .... Delaware, Ohio 
Caryl S. Lovelace ...... ... .... .. .... .... Coral Springs, Florida Maritsa Yzaguirre .... ....... ... ...... ... ... Wellington, Florida 
Johanna Malaga ...... ..... ... .. .... ......... Hollywood, Florida Lashelle M. Zellner.. ... .. ........ ... .......... Sarasota, Florida 
SCHOOL GUIDANCE AND COUNSELING 
Jolette Rosemary Apela ......... .......... ..... Miami, Florida Crystal M. Martin ......... ... .... ... ... ....... .. Roel,wall, Texas 
Lakeya V. Avant.. ....... ... ........... ............ Miami, Florida Monica Mesa .. ..... ... .... .. ........... .. ........ .... Miami, Florida 
Paula Joi Bailey .... ..... .... ......... Coconut Creek, Florida Debbie Ann Miller .... .... .. ..... ... .... ........ . Sunrise, Florida 
Raquel Barrera ....... ....... ................ .. ..... . Miami, Florida Kelli Anna Mitchell ..... ... Indian Rocks Beach, Florida 
Nicole Jordan Beaney .. ..... .. North Lauderdale, Florida Yvette E. Payne-Singleton ... .. .... ....... Miramar, Florida 
Cloen Elaine Beckford .... .... ............... .. Miami, Florida Marissa Lynn Peckins .. .. ... ................... . Miami, Florida 
Kimberly Ann Boggs ... ............. ........... ... Davie, Florida Katherine Penton .. ... ..... ... ...................... Miami, Florida 
Melissa Boorom ....... ...... .......... .. Coral Springs, Florida Lisette M. Plaskett ......................... .... .. Weston, Florida 
Selina Renee Brown .. ........ ......... ..... .. ....... Lutz, Florida Marie Rameau .............. .. ..... ... .... Coral Springs, Florida 
Rosa M. Camaraza .. ................ .......... .. .. Miami, Florida Diana Ramos .... ..... .......... ........ .. ... .. Kissimmee, Florida 
Greggory Fitzgerald Campbell .. .... ..... Hialeah, Florida Farrah Roberts ...... .... .................. .. ... Riverview, Florida 
Patricia A. Carter ... ..... ...... ............... Palm Bay, Florida Willmarge Rodriguez .. ........ .. .... ........ ... Miami, Florida 
Nuria Casamitjana .. ... ......... ... ....... ...... . Weston, Florida Caroline Roman .. .. .. .......... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Tirza Altagracia Cruz-Clarke ............. . Sunrise, Florida Abra Knight Salley .................... Lehigh Acres, Florida 
Fallon Channel Crosby .. .. ... .. .. ... ..... . Plantation, Florida Kevin Seroski .. ................................ .. ... Sunrise, Florida 
Ardeia C. Edwards ... ...... .. ..... .... ............ Miami, Florida Janier N. Sideregts .............. .. .. ... Palm Springs, Florida 
Lisa N. Farrell ...... .. ........ ........ ..... .... .... Orlando, Florida Alona J. Smith .... .... .... .. .............. .. la cks on ville, Florida 
Haven Felker .......... ... ..... ....... ... ..... ... ..... Tampa, Florida Maurice D. Smith ........ .... .. .......... .. .. Lauderhill, Florida 
Julie E. Gollings-Sanchez .... ...... Loxahatchee, Florida Genvieve Stephenson ..... .... .... ...... . Hollywood, Florida 
Amira E.L. Griffith .. ... .... ............. ....... Orlando, Florida Gina K. Thornton .. ........ .. ...... .. .... .... Waycross, Georgia 
Erin Lynn Hardison .... ... ... ..... Fort Lauderdale, Florida Synetta L. Tyler .......... ....... Fernandina Beach, Florida 
Zenia C. Heaven ..... .. ....................... . Clermont, Florida Michele Vargas ...... .. ............................... Davie, Florida 
Gina Dawn Holman .. ........... .. ........ Las Vegas, Nevada Colleen Marie Wagner .............. .. lacksonville, Florida 
Jacqueline E. Hudson ...... ... ........ ....... Tamarac, Florida Demetria R. Warlick .............. .. .... lacksonville, Florida 
Dorian Hutchins ... .. .. ... .......... Deerfield Beach, Florida Renita Patrice Williams .... ...... Daytona Beach, Florida 
Holly A. Kalaczynski ... ...... ...... St. Petersburg, Florida Darryl L. Wilson ...... ....................... Lauderhill, Florida 
Crystal N. Langley-Walker ... Pembroke Pines, Florida Suzette Wright .. .. .. .. .............. Pompano Beach, Florida 
Becky Ludlow .... ........... ...... .. ......... Las Vegas, Nevada Efrat Zeller .. ............................ Pembroke Pine, Florida 
Betzaida Martin ....... ............. .. ........ .. ... Orlando, Florida Erika Zuniga ........ .................. ... .... ...... . .Hialeah, Florida 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Mary A. Adeniyi .. .... ...... .. .. .... .. ...... .... Granger, Indiana Louis Anderson .. .... .... ............. Boynton Beach, Florida 
Marsha Akpodiete .. ...... .. .... .... Pembroke Pines, Florida Patricia Arcila .. .. .. .......... .. ...... .. .... .... ..... Miami, Florida 
Tequesta Allen .. .. .. .. ..... .. .. ............ ........ Sunrise, Florida Kimberly Lynn Ardo .. .... . Colorado Springs, Colorado 
Latoya A. Bailey ... ... ..... ...... ... ........ Clarendon, Jamaica Marlene Hernandez ............ .... .... .... ...... . Miami, Florida 
Joyce Baker .. ...... .... ... ........ ..... Old Hickory, Tennessee Angie Lee Intriago ..... Fuquay- Varina, North Carolina 
Deidre Marie Bastian ........ ........ ..... ... Nassau, Bahamas Aisha Jones .................. ................ .... .. .. .. Miami, Florida 
Rori H. Becker .......... ..... ....... ..... ... Boca Raton, Florida Tanya A. Keever .......... .. .. .. ........ ...... .... Sunrise, Florida 
Sherry Beneby ....... ..... ..... ...... .... ........ Nassau, Bahamas Valencia King .. .... .. .... .... ........ .. .. ....... Nassau, Bahamas 
Cindy T. Blount .... ..... .... ......... .... .......... Tampa, Florida Lisette Lama .. .. ........ .. .......... .... ...... Sunny Isles, Florida 
Stephanie M. Bowleg-Newbold ....... Nassau, Bahamas Nivea M. Lima ................ ...... Deerfield Beach, Florida 
Margaret Philomena Brown ..... St. Catherine, Jamaica Liz Martis .............. ................. Pembroke Pines, Florida 
Mishka H. Brown .. .... .... ... ..... .. ... Coral Springs, Florida Luciana Matias ................ ...... ....... Loagsa Nova, Brazil 
Yolanda I. Brown ...... .... ... ..... ............. ... Miami, Florida Robert Henry McNeely ............ .. ....... Parkland, Florida 
Jennifer T. Bryant .. .... ........ .......... .. .. ..... Miami, Florida Hortense Sophia Miller Carr ..... Douglasville, Georgia 
Charity L. Burnette .. .............. .......... Eatonton, Georgia Elka C. Mullings .... ............ .. .. .... .. .... .. .. . Miami, Florida 
Niemah Rashieka Butler. ....... Pembroke Pines, Florida Lesia Alice Mullings .. .. .. ............ .... ...... Miami, Florida 
Manuel J. Carames .. ........ ............ ........ Orlando, Florida Kathy M. Murillo .... .. .... .......... .. .. .... ...... Tampa, Florida 
Sandra E. Cerda ........ .... ........ ........ ........ Miami, Florida Genaye Tamique Nairn ...... .. .. .. .. ...... Nassau, Bahamas 
Antoinette V. Chisholm .......... .. St. Catherine, Jamaica Althea Nelson .... ........... ... .. ........ ...... . Kingston, Jamaica 
Bethan Sandrdree Clarke .......... St. Catherine, Jamaica Brenda Ann Niehaus .. ............. Peachtree City, Georgia 
Paul Collado .. .. ...... .... .... .................... .... Miami, Florida Adrian Nieves .. ........ .. ................... Boca Raton, Florida 
Yvonne Conde .. .... ...... .......... ........ .. .. .. . Weston, Florida Olga Nowak .... .... .. ........ .. .... .... .... ..... Plantation, Florida 
Thane Cooper ...... ...... .. .. .. ...... ...... ...... Nassau, Bahamas Cortney L. Palmacci .......... .... Pembroke Pines, Florida 
Antona J. Curry .......... ................ ....... Nassau, Bahamas Maria F. Perez .... .. .. .................... Port St. Lucie, Florida 
Marixiel Desangles .... ........ ........ ........... Miami, Florida Joline Pierre ............ ...... .. . North Miami Beach, Florida 
Stephen DiPardo ...... .. .......... ... Lansdale, Pennsylvania Maria N. Plaza ............ .. .... .... .. ....... Homestead, Florida 
Denebola Dopico ...... ...... ........ .............. Miami, Florida Mariselis Polanco ... ... .. .......... .. ......... Plantation, Florida 
Bonita Dorneval .. .. .. ...... .. .............. ........ Miami, Florida Janet Irby Quara .... .. .... .. .. .... Lauderdale Lakes, Florida 
Shaneque A vetna Dunkley ..... Miami Gardens, Florida Annaka Avon Rahming .............. .... .. Nassau, Bahamas 
Janice Sonia Edwards .... ...... ............ ..... Miami, Florida Reina Desiree Ray ............. .. .. .... .... Opa-Locka, Florida 
Yesenia Enriquez .. ...... .......... ............. ... Miami, Florida Mel Reinoso ..................... .......... .. ......... Troy, Michigan 
Deborah Sarah Etienne .... ..... .. .. ......... Miramar, Florida Pauline Richards-Goulbourne .. St. Catherine, Jamaica 
Tara Yvette Evans .. ........ ...... ... .... ........ Austell, Georgia Monique Andrea Robinson ........ .... ..... Sunrise, Florida 
Arnette M. Farrington ............. .. .... .... Nassau, Bahamas Susan Erika Roetz .. ...................... .. ...... Hialeah, Florida 
Aramintha 1. Ferguson .. ......... .... .... .. Nassau, Bahamas Sherry Campbell Ross .................... ... Suffolk, Virginia 
Vickia E. Fletcher .. ........ .. .... ........... .... Atlanta, Georgia Melissa C. Royes ................... Pembroke Pines, Florida 
Jose Cruz Flores .... .. ................ ..... Caguas, Puerto Rico Melissa Jean Salvo .................... .. .. ........ .. Davie, Florida 
Rose Flynch ...... ........ .. .. .. ...... ............... Orlando, Florida Debra E. Saunders-Thomas .. .... ...... .... Ontario, Canada 
Treleisha Tavena Forde .. ...... .. ........ Lauderhill, Florida Cristen L. Scolastico ............ .. .. .... .. Hollywood, Florida 
Denise P. Fountain .... .. .. .. .......... ........ Nassau, Bahamas Brian David Scott .............. Middletown, Rhode Island 
Geneve Barnett Fraser .. ........ ...... ..... Kingston, Jamaica Janice Sewell McDonald .......... ...... .. Lakeland, Florida 
Bret L. Freeman .... .......... .. .. .... .... .......... Tampa, Florida Robert Derek Siders .......... ...... .... ...... .. .. Naples, Florida 
Jacqueline Gabriel ............ .... ...... .......... Miami, Florida Anne M. Smith ............ .......... .. .. .. ...... Nassau, Bahamas 
Elizabeth Ann Garrison ......... Fort Lauderdale, Florida Charlene Loren Smith .. ... .. ........ .. ....... Tamarac, Florida 
Michelle A. Gibson .......... ...... .. . St. Catherine, Jamaica Laverne A. Smith ...... .. .......... ...... .... ...... Miami, Florida 
Vanessa H. Gilyard ...... .. .. .. .. .. ..... Dania Beach, Florida Tracey-Ann Dushane Spencer .. .... .... .... . Davie, Florida 
Tanesha Nicole Graham ........ .... ..... Snellville, Georgia Jaime S. Strachan ...................... .. ...... Nassau, Bahamas 
Alecia Alandre Grant.. ........ ....... .. .... Kingston, Jamaica Sofia Suarez .................. .. ............ .. .... .. .. Miami, Florida 
Lolita 1. Gutierrez .......... .. .......... .......... Weston, Florida Heather Tatarsky ........................ ...... Plantation, Florida 
Maria A. Hamilton .................. ... .. .... . Nassau, Bahamas Carol Jean Taylor .... .. .. .. .. .......... .... ........ .. Ocala, Florida 
Shirley Thebaud .... ..... ... .. .......... ...... ... .. Sunrise, Florida Ter'rece L. W alker.. ... .... ...... ...... .. Caledonia, Michigan 
Stacey A. Thomas ..... ..... .. .... ........... ... Tamarac, Florida Chantal Alicia Wallace ... .... ........ .. ..... Tamarac, Florida 
Ana L. Tosca ..... ........ ..... .... .. .... Miami Springs, Florida Matthew A. William .. .. ....... ... ...... .... . Nassau, Bahamas 
Michelle M. Tucker ... ...... Indian Trail, North Carolina Christie Lakenda Williams .... Fort Lauderdale, Florida 
Emilia Valle ..... .. .... .... ... ....... .. ............. .Hialeah, Florida Sandrea Sislianna Worburton .. ....... . Conyers, Georgia 
MANAGEMENT 
Laurel C. Akers .. ... .... ... .. .. .... .... ........ Plantation, Florida Judith Lester ... ... .. ... ......... ..... ...... .... ... Lakeland, Florida 
Kelly Leigh Allen ............ .... ... Coconut Creek, Florida Tanya Areisha Lindo ..... ... .. Lauderdale Lakes, Florida 
Teri Arvesu ........... .. ... .... ........ .. .... ... ...... . Miami, Florida Joan G. Maddix .. ..... .. ... ..... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Sylvester K. Bailey .. ... ....... Royal Palm Beach, Florida Lilach Manor Gutman ............. .. .... HoIIywood, Florida 
Paul Antonio Barrett ........ ..... Pompano Beach, Florida Patricia Anne Marsh-Hill ... .. ..... ... ... Kingston, Jamaica 
Andrew Neal Becks .. .. .. .. ... ......... MaryviIIe, Tennessee Jay Martin .. ....... ... .. ...... .. ....... .. ... .... Richmond, Virginia 
Scott E. Beeber.. ...... ............. San Francisco, California Simone Maxwell .......... ......... ...... ........ ... . Davie, Florida 
Nicole L. Black .. .. ...... .. ..... ... .... .... ... LauderhiII, Florida Charles H. Mayas ......... ... ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Sheryl Brown .... ........ .. ........ .... ..... .. Hollywood, Florida Robert McCormes-Ballou .......... . .Lake Worth, Florida 
Casey Bush .. .... ..... ..... .... .......... Wilton Manors, Florida Keith Sarrono Meredith ... .. .. ....... ... Scottsdale, Ariz ona 
Antoinette Clarke ..... ...... ..... ........ .... LauderhiII, Florida Ronell MicheL ....... ...... ...... ... .. ........ .... . Miami, Florida 
Larry Dale Conway ... ... ..... ... ...... ... ... ..... .. Spring, Texas Cheza A. Miranda .. .... .. ... ... ....... .. .... LauderhiII, Florida 
Chandra R. Davis .. .. ... .. ............. .... .. ..... Sunrise, Florida Bryan P. Monaghan ........ .... .... .. .. ... .... Parkland, Florida 
Salina C. Davis ...... .. ..... ..... ...... Daytona Beach, Florida Carol Moskowitz .... ..... ... ........ Fort Lauderdale, Florida 
Juan G. Diaz .... ........... .. .... ... ............ .. . Miramar, Florida Kema A. NeaL ... .. ........... ..... .. .. ... .... .... Sunrise, Florida 
Kelcey D. Dudley ..... ..... .. ... ................. Sunrise, Florida Marcos Neukirchner .... ... .. ...... .. ............ Miami, Florida 
Astra A. Fearon .. ... .... ..... .... . North Lauderdale, Florida Maria L. Paloma .. ...... ....... ..... Pembroke Pines, Florida 
Kimberley R. Felix ..... .... North M iami Beach, Florida Ahixza Peguero ....... ............... Pembroke Pines, Flodda 
Jonathan Alexander Ferguson .. .. ... Hollywood, Florida Judy Renee Phoenix ...... ...... ....... .... Hallandale, Florida 
Wirthy E. Fuentes ....... .... ...... ... .... .. ... .... Miami, Florida Nicole Angela Pirone .. .. .... .... .... . North Miami, Florida 
Latania L. Gammon ......... .... ..... . St. Albans, New York Gilbert Quiles ............. ...... ... ...... .... ..... .. Sunrise, Florida 
Rebekka L. Garvey ...... ... .. ........ ... .. ... ..... . Davie, Florida Brian E. Renaud ..... .... ..... ..... ... ... Coral Springs, Florida 
Rafael Gonzalez ...... ..... ... .. ... .... Vega Alta, Puerto Rico Marlon Reginald Rigaud ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Natalie Jean Guerrier ...... ... ... ... ... .. .. ... Tamarac, Florida Michael James Russell ............ .. ...... ..... Miami, Florida 
Patricia Marie Hagan ....... Colorado Springs, Colorado lona Patrice Salmon ..... ............. St. Catherine, Jamaica 
Donald E. Haynes .... ............. .. .... .. ... Plantation, Florida Audrey M. Samuels .... ................ .. . Homestead, Florida 
Brian Haywood ..... .... .... ........ .. ... .... ..... .. Miami, Florida lola H.V. Saunders ..... .. ... .. ... ....... .. .... Pompano, Florida 
Luis A. Hernandez .. ... .. ... ......... ... .. . Homestead, Florida Maxine Sears .. .... ... .... ... ... ....... .... ....... Marietta, Georgia 
Roger Mack Hinson ... .. ... .. Mercer Island, Washington Nichole Shackelford .... .......... ..... ..... .... . Miami, Florida 
Ronnie E. Hurst... .... .. .......... ......... ....... . Hialeah, Florida Sabrina Marie Smith .. .. ... ... .... ..... ... .. Plantation, Florida 
Myra Jackson-Brown ... .. .... . Lauderdale Lakes, Florida Tasha Thomas ........ ..... .............. .. .... .... .. Miami, Florida 
Aleksandra Ana Jankovic ..... ..... Port St. Lucie, Florida Harold E. Townson ...... .... Guatemala City, Guatemala 
Stephanie Alicia Johnson ..... ...... ....... St. Ann, Jamaica James L. Tunstall .... ... ... .. .... ......... ... .... Margate, Florida 
Ethan A. Katzman .. ... .. ... ..... .. Pompano Beach, Florida Carlos Gilberto Vazquez ........... .... .... .. Sunrise, Florida 
Nicole Suzanne Lawrence ...... .......... A ventura, Florida Nedra L. Veasy .... ... ............ ..... .... .. .. Plantation, Florida 
Brenda Leahy ... .... ...... Lauderdale-by-the-Sea, Florida Oulay Cynthia Vorachack ..... ... ... Jacksonville, Florida 
Alvaro J. Lemus ....... ... ..... ... ..... ... ............ Davie, Florida Andria Michelle Wingett... .... ........ .. .. .. ... Davie, Florida 
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GEORGE L. HANBUR Y II, Ph.D. 
Jeffry H. Alter .... .. ................ .. ........ .... ... .. Stuart, Florida James R. Jean-Jacques ....... ................... Miamj, Florida 
Tamara Dorothy Bell ... .... ..... .... ... ... ... Tamarac, Florida Clyde Newborn Johnson ....... Fort Lauderdale, Florida 
Angelique Marie Bestard ...... ... .. ..... .. .. . Miami, Florida Katerri A. Johnson ............ .. .... .. . Port St. Lucie, Florida 
Christopher Bushman .... .. ... .... ... Port St. Lucie, Florida Louis A. Johnson .............. .. ...... . Port St. Lucie, Florida 
Anthony Bustamante .. .... ....... ........ .. ..... Miaml~ Florida James Koczan ............ .... .............. .... ... . Deltona, Florida 
Carmen Anthony Capezzuto ... .. Port St. Lucie, Florida Myriam Leconte .. .. .... ............... ......... . Tamarac, Florida 
Adrian M. Caudell .......... .. ......... Port St. Lucie, Florida Joshua B. Lederhandler ... .......... Delray Beach, Florida 
Jennifer L. Chambers .......... ....... Port St. Lucie, Florida Kristy Leigh Lilly .... .... .. .. ..... .. ......... Chelsea, Alabama 
Adrian Chance .. .. ... ..... ... ....... . Fort Lauderdale, Florida Myriam Lucien ...... ...................... .. .... .. . Sunrise, Florida 
Nathalie Charlot .. ..... ..... ..... ..... ... ............. Davie, Florida Latarsha O. Mack .. ....... ..... ............ ... .. Tamarac, Florida 
Anthony Citrano ................. ... ... St. Petersburg, Florida Cherryl M. Marshall ........ ....... .. .... Tallahassee, Florida 
Andrew C. Clarke .................. ..... ....... Miramar, Florida Marie Grace Masvidal ................ Coral Gables, Florida 
Sarah T. Clifford ......... ........... ..... .... . Plantation, Florida Tonya Lee May .... .... ........ .... ...... Port St. Lucie, Florida 
Colleen Avina Orienta Coliins .. .... ..... Fairfax, Virginia James H. McConnell .. .. ...... West Palm Beach, Florida 
Forest Timothy Crumpler.. .. ..... .. .. ... .. Parkland, Florida Michael David McKinney .................. Margate, Florida 
Gwendolyn N. Davis ................ . Coral Springs, Florida Marcus M. Moon ... .. .. ................ Springdale, Maryland 
Richard R. Del Toro .................. Port St. Lucie, Florida Melissa Debra Moore ............... . Coral Springs, Florida 
Iranetta Jeanine Dennis ......... ....... Tallahassee, Florida Richard A . Moore ....................... Loxahatchee, Florida 
Kawanis Janeka Dennis ............. ... Tallahassee, Florida Giovanni Ramon Moss ...... ........ Coral Springs, Florida 
David Downey ....... .... ...... ................ ....... Davie, Florida Richard Edward Nardello .. ... .. .... ... Hollywood, Florida 
Barbara E. Dumornay .... ... ...... .. .... ........ Miami, Florida Martha Jane Newport ......... ....... Port St. Lucie, Florida 
Cloreth C. Edwards ..... ... .... .... Fort Lauderdale, Florida Lourdes Nieves ........... .... ...... .. .... ...... ... . Miami, Florida 
Litosha C. Edwards ............ ........... ..... .. Sunrise, Florida Mario V. Normil .......... ...... ... ........ . Hollywood, Florida 
Meredith Kimberly EIrich .. .... Boynton Beach, Florida Althea Philord ....... .... ... ... New Smyrna Beach, Florida 
Joseph Vincent Ferrara ......... .... ... ......... .. Stuart, Florida Danicka T. Ransom .. ... .. ........... .. ... Kissimmee, Florida 
Sherrilynn Foster. .. .. .... ............. ........... .. Deland, Florida Isabella Priscilla Roberts-Linder .. ... .... Miami, Florida 
Joseph Gagliardi ... .... .. .. ......... Pembroke Pines, Florida Jessica Lynn Rodriguez .......................... Davie, Florida 
Russell J. Garner .. ..... .. ........... Fort Lauderdale, Florida Karen E. Russell ..... ......... ......... . Port St. Lucje, Florida 
Skaina Germain ............. .............. ..... .. Tamarac, Florida Zainab N adiyah Salim .......... ........... .. Mjramar, Florida 
Denise A. Gibbs .......... ..... .... ....... ... .... ..... Davie, Florida Cheryl Shanaberger ... .............. .. .... Fort Pierce, Florida 
Dennys E. Gonzalez ......... .... .......... ...... Miami, Florida Ryan O. Sine .... .. ..... ......... Morgantown, West Virginia 
Yvette M. Gonzalez .............. .. .... .......... Miami, Florida Leandra E. Stafford .......... ............ Jacksonvjlle, Florida 
David Ronald Gould ... .......... .. ... Port St. Lucie, Florida Tamara L. Starks ... ... .... ............... .. Canal Point, Florida 
Valencia Jacqueline Grooms .. ... .. .. ....... Miami, Florida Elizabeth L. Steiner .... ..... .. ... Pompano Beach, Florida 
Michael James Hohl .... ... ............. .. Hollywood, Florida Melaine Thompson ... .......... West Palm Beach, Florida 
Christina Jean ...... .. .. ... ..... ... ... ................ Miami, Florida Felicia W. Tong .. ... .. .............. .... San Dimas, Califomia 
Renaud Jean Louis ... .... .... .. ................... Miami, Florida Laurie Jessie Van Deusen .. West Palm Beach, Florida 
Phillip Washington .................. ... ......... . Miami, Florida William A. Wynn ...... ........ ............ Union City, Georgia 
Richard Waskiewicz .... .. .... .......... Cooper City, Florida Manuel Felipe Zamorano ............. Boca Raton, Florida 
Raymond Williams ............ .. ........ Jacksonville, Florida 
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WALTER MOORE, Ph.D. 
Elio Alfonso ........... .. .... ..... .. ....... DeJray Beach, Florida Melissa Anne Duclas .... ... ... ..... .... ....... .... Davie, Florida 
Felicia Yeye-Ollor Amadi ... .... .... . Tallahassee, Florida Mauro Echeverri ... ............... ..... ........... Sunrise, Florida 
Delicia Chauntelle Barber ............. ... Lithonia, Georgia Gloria P. Elejalde .... ......... ....... ..... ......... Miami, Florida 
Jose Ramon Barrera Ordonez ........ ..... ... Doral, Florida Kirsten Denise Elkins ....... .... ......... Gainesville, Florida 
Rulx Guerby Barthelus .... ... ................. . Miami, Florida Gail Diana Fee .............. .. Mooresville, North Carolina 
Alishaun Nymecia Bawn .... .... ..... .Lake Worth, Florida Brian Thoma Fitzgerald ......... .... ......... .. Miami, Florida 
Lavette R. Binns .. ... ................. .. ........... Portal, Georgia Stephen Scott Fitzpatrick ..... ...... Louisville, Kentucky 
Andrea Brown-McDowell .... .. .. N. Lauderdale, Florida Lawrence Frederick Flagg .... ............. Miramar, Florida 
James Clemente Cabral ...... ...... ... ... Lauderhill, Florida Julie A. Fleisher ... .... ............... Coconut Creek, Florida 
Philip F. Calvert ... ........ ... ... ..... ....... Gainesville, Florida Vincent F. Gerardi ......................... Wellington, Florida 
Taylor Eliza-Mae Campbell .. .... .. .... .... Sunrise, Florida Gian Althea Gordon-Whyte .... .. ..... ...... Miami, Florida 
Rotem Carmel .. ... .... ................ .. ..... ... A ventura, Florida Marc A. Grace ..................... ... ....... Boca Raton, Florida 
Jason O. Catarineau ..... .......... .. ........ Tavernier, Florida Danielle R. Grant ..... ... ........ .... Turks & Caicos Islands 
Pierre Chalhoub ...... .... .............. ....... Plantation, Florida Daniel B. Grossman ............... ... ..... Hollywood, Florida 
Nympha Charles-Marc ..... .......... North Miami, Florida Marc 1. Harris ....... ..................... .... .... ... Sunrise, Florida 
Sandy Y. Chen ........ .... ........... Pembroke Pines, Florida Jennifer Anne Healey ............ Fort Lauderdale, Florida 
Althea J. Christie .... ... .......... West Palm Beach, Florida Natalie Heaven ... ................ ... ... ...... Opa-Locka, Florida 
Maria S. Claudio ...... ..... ........... ... ........ Orlando, Florida Cynthia Hernandez ... .... ............. .. ....... .. Miami, Florida 
Jennifer Lynn Cole .. ..... ... .... .. Pembroke Pines, Florida Bette M. Hochberger ..................... Ho/lywood, Florida 
Lucretia L. Coleman .... ... .... ............ ... Miramar, Florida N ataliya ltkina ... .............. ....... ...... ... .. A ventura, Florida 
Ruth A. Combs ...... .. ... ... ...... .... ..... Orange Park, Florida Coretta A. James ............. ............... .... ... Miami, Florida 
Haiwei Cui ... ... .... ... .. ......... .... .. .. .... .. ... Miramar, Florida Charlotte L. Jefferson ...... ... North Lauderdale, Florida 
Patricia Marie D'Annolfo .... ...... ...... ... .... Stuart, Florida Jing Jiang ................... .. ..... ... ........ ... Fort Myers, Florida 
Lillian M. Davenport ..... Palm Beach Gardens, Florida Yan Jiang .............. ........ ... .... .......... . Fort Myers, Florida 
Vanessa Davis .... .... ................ Pembroke Pines, Florida Diana Kristeen Kangas ..... ........ .... ...... Fernley, Nevada 
Berta De Leon ... ..... .................. .. ... ........ Miami, Florida Kadeen Kelly ....... .. ... ......... ... .. ... ......... Miramar, Florida 
Lydia Cynthia Desnoyers ...... ............. .. Miami, Florida Arlette Margarita Kim .... .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Frank Louis DiPaolo .............. ........ .... Tamarac, Florida Karen Dayle Klein-Marcus ....... . North Miami, Florida 
Donnie Doctor. .. .... .............. .... ... Coral Springs, Florida Martine Laborde .. .. ......... North Miami Beach, Florida 
Gerardo Donates .... ................ ..... Coral Gables, Florida Rohit V. Lalwani ... ... ................ ... ... .. .... Weston, Florida 
Melissa D. Doval .... .................. .... .... .... Miami, Florida Jason Lato ........ .................... North Lauderdale, Florida 
Shelly Ruth Laughlin .. ... .. Southwest Ranches, Florida Norel Maria Ruiz ... ...... ............... Coral Gables, Florida 
Delia Maria Loaisiga .... ....... ......... .. .. .. .Hialeah, Florida Claudia V. Salgado .... .................. .. Cape Coral, Florida 
Maria Adelina Lopez ............ ........... Plantation, Florida Elia I. Sam .............. ....... ........ .... ........ .. Orlando, Florida 
Rick D. Luster ... .... ... ... ..... ... ...... ... Jacksonville, Florida Imtiaz Samad ..... .......... ......... .... ... .... Bradenton, Florida 
Leslie A. Machleit ... ..... .. .. . North Palm Beach, Florida Fulton Abraham Sanchez ........ .... ......... Miami, Florida 
Carlos A. Mafla ......... .. ... ... ...... Wilton Manors, Florida Yvette Y. Scott... ......... .. ... ... ....... ....... . Miramar, Florida 
Carmen E. Martinez ..... ... .. ... ......... ... .... Hialeah, Florida Kametra C. Seay ... ........ ... .... .. ....... ... ..... Miami, Florida 
Maria Carolina Matheus .. ... ....... Coral Springs, Florida Hakife Selcuk ......... .. ... ...... ... ...... ... Palm Beach, Florida 
Felicia Matula ... .. ........... .. .. Royal Palm Beach, Florida Marta Skik ........... ... .. ... .... .. ...... ......... Plantation, Florida 
Jessenia MayoraL ..................... ........ .. . Miami, Florida Rise M. Smith ........ .. ... ......... ...... .... Rocklin, California 
Donald McDanieL ... ..... Chapmanville, West Virginia Wilhelmine St. Germain ....... N. Miami Beach, Florida 
Noreene I. McEvoy ..... ..... .. ..... Ormond Beach, Florida Diane Marie Stewart ..... .... ...... .... ..... ..... Tampa, Florida 
Fernando Medina .............. ... ..... ... ...... Miramar, Florida Roby Stjernvall ................ .. Greenville, South Carolina 
Patricia Gatica Medina ... .. ............. .... ... Miami, Florida Ada J. Suarez ... ....... ....... ...... ...... ...... .... .. Miami, Florida 
Efrain A. Mejia ..... ....... .. .... .... .. Miami Springs, Florida Lionel V. Suarez ...... .. .. .... ..... .... ... ... ...... Miami, Florida 
Mario R. Mendez ............ .... .... .... ... .... Miramar, Florida Joann Penichet Swift .. ..... ...... ... ....... Plantation, Florida 
Noemi Julia Menendez ....... ... .... Coral Springs, Florida Renel Sylvain ...... ... ....... .... ...... Boynton Beach, Florida 
LaMarde Andra Monroe ...... .. Pembroke Pines, Florida Jude Thomas ........... .. .............. .... ... ... ... Sunrise, Florida 
Helga Fabiola Monterrey ..... ...... ... Hollywood, Florida Tessa Marqueta Thomas ...... ..... ...... .. .. Margate, Florida 
Shauneen R. Morgan .......... ................... . Davie, Florida Trevor C. Thompson ....... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Peter J. Murtha ...... ............. ... .. ............ Orlando, Florida Tanya Tipper-Luster ... .... ... ... ...... . Jacksonville, Florida 
Laura Lynn Musgrove ... ......... ...... Lake Worth, Florida Nancy L. Torine ... ... .................. .. ...... . Sarasota, Florida 
Matthew D. O'Brien .... ...... ........ .. ....... Miramar, Florida Russell E. Townsend ................. .... ... . Sarasota, Florida 
Susanne M. O'Brien .... ...... ......... Delray Beach, Florida Juliana A. Vanegas ............ ....... ... ..... .... Miami, Florida 
Tomoko Ogiwara ... ... ........... .. Pembroke Pines, Florida Richard Vaness ....... ..... .. .... .. ... ... .......... Weston, Florida 
Terry Ann Palmer ............. .... ........ Boca Raton, Florida Maria I. Vargas Sein .... ........................... Davie, Florida 
Melvin Truman Pasley .............. ........... Miami, Florida Jennifer C. Vazquez .. .. ..... ..................... Miami, Florida 
Loreto Andrea Penaloza ............ .... . Parlin, New Jersey Wydelis Vazquez ... ... .. ... ... ........... ... ..... Oviedo, Florida 
Anita Phen ..... .................. ........... ... ....... Weston, Florida Vincent V. Voravong ... .......... ... ..... Jonesboro, Georgia 
Nicole C. Pierce ... ..... ...... ... .......... Jacksonville, Florida Johnathan J. Wakefield ........... .. ..... ... A ventura, Florida 
Mercedes Pinto ... ..... .... ........ ..... ... .. .. ... Miramar, Florida Ronni Weiss .... ..... ............ ....... ........... .. Weston, Florida 
Ivy Shoo-tein Poon .. .... ...... .. .. ........ HoJIywood, Florida Andrea V. White .......... ........... .... ..... Plantation, Florida 
Monica M. Posada ..... ... ...... ... Pembroke Pines, Florida Nora Delia Whitlock ........ .. .. ................. Miami, Florida 
Russ L. Pratt ...... ..... .......... .......... Coral Springs, Florida Carlessa F. Williams ...... .. .................... . Miami, Florida 
Shawn Philip QuilL ........... ... .. .......... ... M iami, Florida Nadine D. Williams .. .. .... .. .. ... Pembroke Pines, Florida 
Patricia Alexandra Reyes ... ..... ... ... ....... Miami, Florida Zane Edward Williams ... .. ................. . Margate, Florida 
Lisa A . Reynolds ................. ..... ..... ... Palm City, Florida Donna Rae Wood .......... .. .. .. .. ........... . Midway, Georgia 
Aaron Rodriguez ........ ..... ...... ..... ........ Miramar, Florida Jose C. Zamot.. .............. ................. ..... Apopka, Florida 
Arturo Manuel Rodriguez .... .... . Miami Lakes, Florida David Fernando Zapata ......... .. The Woodlands, Texas 
Crystal Roney .......................... Los Angeles, California 
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Karimah Arvett Adderly .... ....... ..... ... .. Orlando, Florida Sharon Kimble-Kramchak ... ..... ........ ... Houston, Texas 
Joseph Luis Alamo .. ... .. .. .... .. ...... .... .. .. .. Miami, Florida Peter Francis Lee .......... .... .. .... ...... .... .. .. Miami, Florida 
Carline Augustin ..... .... ..... ... West Palm Beach, Florida Sandra Carolyn Lee ...... .... ........ .... .... .. .. Miami, Florida 
Leisha M. Austin .. ... ... .. ....... ..... ...... .... Miramar, Florida Brian Leitstein .. .. .. ...... .. .. .......... .. .. .... .. Tamarac, Florida 
Maribell Berrios ... ...... ... .. .......... ..... ...... Weston, Florida Maria A. Leonardo .. .. .... .... .............. ..... Weston, Florida 
Daniella Bertaina .... .... .... ....... ........... .. .. Miami, Florida Ana Maria Llopart .. ............ ...... .. .. Boca Raton, Florida 
Jaren Joseph Braun .......... ...... .. ... . Port Orange, Florida Gina 1. Marciaga ...................... .. Coral Springs, Florida 
Anna Maria Burrell ..... ..... ...... Fort Lauderdale, Florida Victor C. Martin .... .. .... .. . Mount Holly, North Carolina 
George Laurence CarL .. .. ..... ..... ... .... Miramar, Florida Kath leen McMillan .......... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Carla N. Carrai .. ....... .. .......... .. .... .... .... Miramar, Florida Lucia C. Meade .......... .. .... .. . West Palm Beach, Florida 
Erica Carreno ..... .. ....... ..... ... West Palm Beach, Florida Samuel Carr Montgomery ........ .. Nashville, Tennessee 
Laurra A. Chancey .. ... .... ..... ......... .. .. ... . Seffner, Florida Staci L. Morris .. .. .. .. .......... ........ ................ . Xenia, Ohio 
Jeffrey Clark ......... ... ..... .... ..... .... . Coral Springs, Florida Oghogho Isimenmen Osemota .. .... .. .. Miramar, Florida 
David Cruz-Matos ........ ...... .... .. Land o 'Lakes, Florida Eugenia A. Palacio .... . Lauderdale-by-the-Sea, Florida 
Loreta Y. Duran .. ... .... .......... ... ... ...... .... ... Davie, Florida La Quienta Porte .... .. ...... .. ...... .... Oakland Park, Florida 
Melissa Estevez ... ....... .... .. .... ....... ... .... ... Miami, Florida Vielka Sheppard .. .. .. .. .. .. .. .......... ...... Riverview, Florida 
Daniel Ford .... .... .... .. .... .... ...... .. Boynton Beach, Florida Carlysle Goeffrey A. Simms .... N. Lauderdale, Florida 
Kathrine B. Gonzalez ...... ... .. . Pembroke Pines, Florida James A llen Sinex .... .. ............. Ormond Beach, Florida 
Sanjay Gupta .... .... ..... ......... .... .... ..... .... ... . Davie, Florida Angela Slaney .. ...... .. .............. . Coconut Creek, Florida 
Elizabeth D. Gutierrez ... ... ..... ..... .. .. .. .... Miami, Florida Natacha St. Louis .. .. ........ .... .. .. ........ .. .... Miami, Florida 
Robert A. Harding ...... ..... ...... ... ....... ... Sanford, Florida Gloria J. Stafford ........ .... ...... .. ... ...... Mableton, Georgia 
Michael Hawkins ......... ....... Norris town, Pennsylvania Engel Rafael Tamayo .... .. .. .. ...... .... .... .. Hialeah, Florida 
Sepideh J. Hoyle ...... ... .. ..... .... ... Hatboro, Pennsylvania Trevor C. Thompson .. .......... . Fort Lauderdale, Florida 
Jason N. Jurinsky .... .. .......... ... .. ... Dania Beach, Florida Rolandra S. Williams .. .... .. .. West Palm Beach, Florida 
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Marie Farah Abraham ........... . Fort Lauderdale, Florida Jeffrey L. Anderson .. .. .......... .. ... College Park, Georgia 
Sandra Isabel Amaya ..... ........ .............. Weston, Florida Kelly Ann Andrzejewski .. .. ...... .. .. .. .. .. .... Davie, Florida 
Wendy Y. Aracena ............. . North Lauderdale, Florida Gustavo Terni Mariotto .... ... ..... .... ... .... Weston, Florida 
Sheniqua Bamberry ........... .... .. ..... ..... .. Sunrise, Florida Andrea F. Martin .. .... .... .. ... ... ..... . Miami Lakes, Florida 
Tessa Tamara Been .. ... ... ....... ..... .. ..... . Miramar, Florida Slim Marzougui ...... ... ..... .......... ........ .... Tampa, Florida 
Charity A. Bermudez ...... ........ .. ....... ... .. Miami, Florida Shirah Divana Morgan ............. ...... .. Pompano, Florida 
Ana Cristina Bilbao-Granadillo ..... ..... Weston, Florida Charles Mukuka .................. ... Pembroke Pines, Florida 
Sabrina A . Booi ...... ..... ...... .... ........... Plantation, Florida Elvis R. Navarrete ........ .. .. ......... .. .. ....... . Miami, Florida 
Jose H . Braulio .. ..... ..... .. ... .... ... ........ ..... Weston, Florida Nivia Alexandra Navia .... ..... .. ... ...... . A ventura, Florida 
Sarah Angelique Bruno ... ............ .. .... Miramar, Florida Jennifer Nelson .. .. .. .. ......... ......... ... ... ..... Miami, Florida 
Simone Samantha Castello ..... ... ....... Clermont, Florida Megan M. O'Hara .... .... ... .......... ... .. Homestead, Florida 
Orner Cohen ....... ... .... ...... ... Sunny Isles Beach, Florida Amanda Ortiz .......... ...... ... .......... ... .. ...... Miami, Florida 
Ivonne Adriana Colorado ..... . Pembroke Pines, Florida Alexandra Barbara Oss ... ..... ... .. Rotkreuz, Switzerland 
Laura Cortes ... ... .... ....... .... ..... Waltham, Massachusetts Carlos Julio Pabon .... ... ............ ..... .... .. . Weston, Florida 
Luis 1. Cortes Ruiz ........... .. .... .... Miami Beach, Florida Haydee L. Pabon ..... ........ ... ...... ........... . Weston, Florida 
Kweku Darfoor ..... ..... ..... ... ...... ... . .Lake Worth, Florida Bina Patel .. ............. ... .................... . Gainesville, Florida 
Liz Ivonne de las Cuevas ... ... .. ... ... ....... Miami, Florida Mirko Konrad Pelaez ........ ..... Fort Lauderdale, Florida 
Veronica Doria .. .... .... ................... ... .. ... Sunrise, Florida Lorena Perez ...... ............ ... .... ...... ... Hollywood, Florida 
Samer Eleid ...... ....... .. .... .. ............... .. Plantation, Florida Trecia Coreentje Phipps ..... ....... New York, New York 
Jennifer Maria Estanislau .. .. .... ............ Sunrise, Florida Paola Pino ..... .. .. .. ...... .... .......... ... .... .... ... . Miami, Florida 
Keva Senara Farquharson ..... ... Hudson, Massachusetts Jose Enrique Ramirez ..... ..... ..... ....... ..... Miami, Florida 
Tahaji Ann Felder ............ ............ .... .. Tamarac, Florida Marta E. Ramirez ......... .. ... ... .. ..... .......... Miami, Florida 
Maria Fernanda Fernandez-Nunez .... . Weston, Florida Jessie Raphael .. ....... .. ............. Fort Lauderdale, Florida 
Nidia Licet Garzon .. ... .. ....... .. ..... ....... ... Miami, Florida Howard S. Rechtmann ... .. ........... ...... .. .... Davie, Florida 
Owen Neil Gascoigne ......... .... ....... ....... Miami, Florida Sami Ullah Rehman ......... ....... ....... Hollywood, Florida 
Rodrigo M. Goncalves ......... .. Coconut Creek, Florida Simone O. Resende .... .. .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Dimitra V. Gountis ......... .. ... ... ........... ... Miami, Florida Taletia M. Riley ... ....... ..... .. ........ ...... .. Parkland, Florida 
Jennifer Sheramine Gray ..... ...... ........ Tamarac, Florida Tanya Robinson ....... ......... ......... Miami Lakes, Florida 
Shiannah Gumbs ........... ....... .. ..... .. ........ Miami, Florida Taquaya Robinson ...... ... .. ......... ... .......... . Dania, Florida 
Edward Gutierrez de Pineres ..... ..... ...... Miami, Florida Vernol D . Robinson .................... .. ... Plantation, Florida 
Mandy Theresa Haynes ..... .... Pembroke Pines, Florida Rosa Conde Rodrigues .. ... ...... .... ..... Plantation, Florida 
Belkys C. Herbert-Sasso ... . HaIlandale Beach, Florida Shruti J. Salghur.. .. ....... ....... ...... ...... Lauderhill, Florida 
Oswaldo Herrera .. .. .. ......... .... ...... ....... ... Miami, Florida Mahmud Samad ... ... ... .... ..... ... Pembroke Pines, Florida 
Rosa C. Hilliard ...... ... .. .......... ............... Miami, Florida Jennifer Severe ....... .. ... .... .. .. West Palm Beach, Florida 
Edgardo Martin Huallanca .. ..... .. Coral Gables, Florida Pablo Soifer ... .. .......... .. ....... ... .... .. .......... Miami, Florida 
Elizabeth Kathleen James .. .. ........ Cooper City, Florida Grace Deyanira Sosa ... .... .. ... .... .. ......... . Miami, Florida 
Carla Elena Jativa ........................ . Sunny Isles, Florida Mauricio Temporin .. .. ....... ... .. Pembroke Pines, Florida 
Wibunsiri Jimenez ... ......... ... ..... ... ..... . Tamarac, Florida Ramirez M. Uliana ..... ............ ......... Bradenton, Florida 
Guergana Karadjova-Stoev ......... .... ... Ontario, Canada Wilfredo Valentin ..... .. ........ .. . Pembroke Pines, Florida 
Efthimia Karipides ... .................. Hamilton, New Jersey Yenitza Valentin ... ..... ...... ....... ........... Miramar, Florida 
Tashe' King ........ ... ..... .... ..... North Lauderdale, Florida Beatriz Amanda Vargas ... ..... . Pembroke Pines, Florida 
Viktoriya Kleyzor ...... .... ......... ........... ... . Lutsk, Ukraine Nancy Velez .. .......... .. .... ............ .... ........ Miami, Florida 
Olga Kolker. .. .. ...... .... ..... . North Miami Beach, Florida Wendy E. Weisson .. ........... ....... .... ........ Miami, Florida 
Napoleon E. Lechoco ..... ...... ..... Coral Springs, Florida Anna Wetterholm ......... .. ............ .. .... . Bromma, Sweden 
Robert Young Lee ... ... ... ..... .. ... ... . North Miami, Florida Sheila M. Wilson ... .. ..... .. ..... .... ... ...... Lithonia, Georgia 
Yana Liu .......... ... .... .. ............ ......... ...... Margate, Florida 
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BUSINESS ADMINISTRATION 
Yasser Mohamed Abdel-Gawad .. Boca Raton, Florida Dulna Aubourg ....... ...... .............. .. ....... Margate, Florida 
Christopher J. Acerra ... . W. Long Branch, New Jersey Heather Aucoin ... ... ... .................. .... . Plantation, Florida 
David Adan .......... ............ ...... ..... .. ........ Miaml~ Florida Abraham Auguste .............. ... .... ....... .. ... Miami, Florida 
Abiola Adeife ........................ . Pembroke Pines, Florida Frantzy Aurele .. .. .... ......... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Folashade A. Adetoro .......... ........ .... .. .. Weston, Florida Marlene A. A vellan ........ .... ............... Tamarac, Florida 
Jennifer Soraya Aguinaga ..... Fort Lauderdale, Florida Robert F. Bacic ...... .......... .............. Hollywood, Florida 
Edgar Orlando Aguirre ... .. ........... .. Hollywood, Florida Jason Thomas Badamo .. .. ... .. .. ... Port St. Lucie, Florida 
Kelechi Lucia Akwukwaegbu ...... ...... .... Davie, Florida Jason Bagge ........... .... ......... ........ .... Hollywood, Florida 
Shannon Albrecht ....... ... ....... ..... ..... ..... Weston, Florida Veronica Bain ......... ... .. .. ................... Nassau, Bahamas 
Terry J. Alef ......... ....... .... ...... ......... Cedar Rapids, Iowa Lelio Humberto Balarezo .. ... ..... . Coral Gables, Florida 
Yaima Aleman .... ..... .. ..... ...... ...... .. ...... . Hialeah, Florida Ingrid E. Lopez Balocco .. .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Rabia A. Ali ....... .. ... ...... .. ....... ........ Greenacres, Florida Elouinise Baptiste ............. .. West Palm Beach, Florida 
Mohamed Fathy AI-Madani .. .... . Jeddah, Saudi Arabia Anthony Barcelo ......... .... ...................... Miami, Florida 
Joanne Louise-Channel Alphonse ... .... . Ocoee, Florida Audrey Nicola Barrett ................. Manchester, Jamaica 
Karen 1. Anderson .. .. .......... ... ..... ... Homestead, Florida Derek Lee Bartie ..................... .......... .... Miami, Florida 
Suzanne E. Anderson .. .. ......... Fort Lauderdale, Florida Erica Anne Bauman ............ West Palm Beach, Florida 
Stacy Lauren Andre ... .... ....... ................ Miami, Florida Hera Jac1yn Becker ........ ... ......... ....... . Tamarac, Florida 
Vere D. Andrew .... ....... .. ..... North Lauderdale, Florida Nicole Allison Beckerman ... .. ... ........ .. Weston, Florida 
Lisa Mara Angelbello ....... .... ... ... .... ........ Davie, Florida Rae L. Begley ... ... .. ............ .... .. ... Coral Springs, Florida 
Sibel Albayrak Antonson ..... .. ... .... .... ..... Davie, Florida Samuel 1. Bein .. ...... .. .. .... ...... ............. .Inola, Oklahoma 
Jorge Luis Anzardo ......... ............ .. ........ Miami, Florida Jose Adolfo Belisario .. ....... .............. Nogales, Arizona 
Flor De Maria Aramburu ........ ...... .. Lauderhill, Florida Michelle Lynn Bell .. ... ....... .. .... ...... Cedar Rapids, Iowa 
Guillermo Arturo Arenas .......... . North Miami, Florida Ricardo M. Belmar ... ....... .. .. .... .. .. ... ... .. . Miami, Florida 
Stephannie Afife Argueta ... ............ .. .... Miami, Florida Marko Belosevic ......... .............. .. .. Boca Raton, Florida 
Jose M. Ariza .... ... ....... ..... ...... ......... .. ... Weston, Florida Benny Bencebi ....... ..................... ....... Tamarac, Florida 
Mary M. Armanious .. ... ..... .... .......... Plantation, Florida Mandi Bent... ........................ .. Pembroke Pines, Florida 
Justin Alan Arnold ... .. ........... ....... .. .... ... Tampa, Florida Duane A. Benton ........... ............ ........ ... Valrico, Florida 
Tyron Conrad Arreza ..... .... ... .... ..... Greenacres, Florida Collin Tyler Walker Benyo ..... ... ....... ... Tampa, Florida 
Manuel Alejandro Arrieta .... ...... ........ .. Miami, Florida Renata Louise Bergman .... .... .. ... ..... Plantation, Florida 
Elias Ariel Arslanian ... ........ ....... ...... A ventura, Florida Jarelle Adrian Berkeley .... . St. Thomas, Virgin Islands 
Hattie R. Asberry ........ .... .... West Palm Beach, Florida Tashanti Tenora Berry ...... .......... Lexington, Kentucky 
Charlotte Ashley ...... ... ......... ..... .. ...... St. Mary, Jamaica Anna Elizabeth Besenye .. .... ........ ..... .... Humble, Texas 
Lori Michelle Astor ....... ....... .... ... ...... ... .. Davie, Florida Jana Beyda ...... .. .... .. ........ North Miami Beach, Florida 
Kacey E. Atkinson .... ..... .. ...... . Boynton Beach, Florida Mahek Bhadja ..................... West Palm Beach, Florida 
Sean Emile Atwell .. ................ ..... Jacksonville, Florida Kiran A. Bhatnagar.. .................... .... Pensacola, Florida 
Catuscia Bien-Aime ... ..... .. .. .. .... .... ..... Miramar, Florida Utha C. Butler .......... ......... ............. .. . Nassau, Bahamas 
Shauna M. Biersay ..... .. ........ .. Pembroke Pines, Florida Ruhail Butt ... ... ........... .. .. ..... .. ... .......... ..... Stuart, Florida 
Chasity Biggs .... ... ....... .. ......... .... .. Jacksonville, Florida Cindy L. Cain ... ..... ... ..... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Godfrey Biggs ........ ..... ........... ... ....... Kingston, Jamaica Fidel Antonio Calero .... ......... .. ............ . Miami, Florida 
Angelene A. Biggs-Russell ... ...... .. .. . Nassau, Bahamas Bruce Campbell .................. West Palm Beach, Florida 
Gregory M. Black ...................... Palm Springs, Florida Diana Jacqueline Campbell ..... ..... .... . Miramar, Florida 
Luciana Blackshear.. ....... ... .......... ..... .... Jupiter, Florida Garth H. Campbell... .... .... ... .... ..... ... ... Miramar, Florida 
Annette Blackwell ................ Pompano Beach, Florida Simone Erica Campbell... ... ... .......... Plantation, Florida 
Claudette A. Cross Blake ....... .. St. Catherine, Jamaica Alex Caraballo .... .. ........ ....... ........... ...... Miaml~ Florida 
Julio C. Blanco ...... ................ .... ............ Miami, Florida Juan Carlos Cardenas ........... ..... Coral Springs, Florida 
Carlota Bleiberg .. .. ...... ...................... A ventura, Florida Carolina Cardona ..... ................ ........ ....... Doral, Florida 
Gary Blinth .......... .... .. .. ... ... .......... ... Kennesaw, Georgia Doryann Carrega!... .................... ......... .. Tampa, Florida 
Jerry D. Blount.. .............. .... ........ ... ....... Miami, Florida Luis A. Carrillo .. .. ................ . Pompano Beach, Florida 
Luisa Fernanda Bobadilla ........... ... Fort Myers, Florida Tatiana Carrillo ....... ... ..... .. ......... .. ... .. A ventura, Florida 
Babbette Mullings Bodden ........... Lake Worth, Florida Dalton Carty ........... .. .. .... ... . St. Thomas, Virgin Islands 
Richard Bolko .... .. ............... West Palm Beach, Florida Veronica Andrea Casanova .............. A ventura, Florida 
Zachary L. Boorstein ..... .. West Bloomfield, Michigan Alexander J. Casco .......................... .. ..... Davie, Florida 
Jonathan T. Borghi ..... ...... .. .. ....... ... ... ... Miami, Florida Abigail Cash ..... .. ........... ........... ..... .... Nassau, Bahamas 
Melissa Ann Bottge .. .. ... ........ Fort Lauderdale, Florida Kandi Anju Cash ....................... ... ..... Nassau, Bahamas 
Barbara Diane Boyd ..... .. .......... . Coral Springs, Florida Mercy Claudia Castillo ............... . Jacksonville, Florida 
Jose Mauricio Brand ... .. ..................... Miramar, Florida Vivien Castillo ........... .. .... ..... ...... .......... Miami, Florida 
Cynthia BrandL .................................... Miami, Florida Matthew Alexander Cates ..... Pembroke Pines, Florida 
Fernando Bravo .. .. ................ ... ....... Hollywood, Florida Laura Causey .. ..... .. ... ....... .. ..... . Miami Gardens, Florida 
Teryl A. Briere .... .......... ................ ....... . Miami, Florida Turiany Cespedes .................. ......... ..... .. Miami, Florida 
Karen Britton .... ... ............ ...... .. .. ... .. .. Kingston, Jamaica Diana Maria Chacko ................ .. ........ Tamarac, Florida 
Matthew Brock ..... ......... ... Southwest Ranches, Florida Sandy Sze Chan ....................... ...... ... ... Sunrise, Florida 
Christopher Fitzgerald Brown ... ...... Lake Park, Florida Nicola Antoinette Chandler.. .......... Lauderhill, Florida 
Denese Brown-Bel!... ..... .... ..... .. St. Catherine, Jamaica Carol Dawn Chin-Tai .. ................. . HoJlywood, Florida 
Ikello K. Brown ................ ..... .... .... Hollywood, Florida Shachea Christie .... ........... .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Nadine Elaine Brown ........ ... ....... St. Thomas, Jamaica Monica M. Cisneros ..... .. ... ... ........... . Harvest, Alabama 
Rohan Kirk Brown ............... .. ... . Coral Springs, Florida David Jolom Clark ... .. ... .... ...... .............. Miami, Florida 
Shirley D. Brown .. ... ....... ... ..... ...... ... ..... Miami, Florida Meliah Colette Clark ............ Pompano Beach, Florida 
Tramaya L. Brown ...... ..... ..... ....... ... ........ Dania, Florida Annette L. Clarke ............... .... ........ .... Miramar, Florida 
Denavue Brown-Sampson ... ... ........ ..... Sunrise, Florida Derrick Winston Clarke ..... .... ....... ... Kingston, Jamaica 
Jason Brushingham .......... ... ...... .. ............ Terrell, Texas Nicolette Clarke ...... ... .............. . St. Catherine, Jamaica 
Marise Anita Bryan ...... .... .. .... .. ... Manchester, Jamaica Laurel R. Clayton-Hall ........ ..... .. ..... Kingston, Jamaica 
Tatsiana Bryts ... ............... ..... ... ... ... Hallandale, Florida Kimberly D. Cloud .............. .. ........... Lakeland, Florida 
E. John Buchanan ............... ...... .... .......... Davie, Florida Melanie Y. Cloud ..... ........ ... ..... ........... ... .Largo, Florida 
Darren Matthew Buchbinder.. ...... ......... . Davie, Florida Paul V. Clough ............ ...... ....... .. .......... Sunrise, Florida 
Hermawan Budianto ................ ...... ....... Miami, Florida Richard Lee Coberly .............. Pembroke Pines, Florida 
Humberto Burgos .. ................. ... ..... .. ... .. Miami, Florida Renzo A. Coen .. .......... ..... .. ....... Key Biscayne, Florida 
Tammy L. Burnett ..... ... .. ....................... .Lithia, Florida Juliana Col!... ............... ...... ................. Miramar, Florida 
Charity L. Burnette .... .. ... ................. Eatonton, Georgia Paul Collado .......... ......... ...... ................. Miami, Florida 
Owen Randolph Burrows .. ............... Nassau, Bahamas Heather Joy Collins ... ... .. .... West Palm Beach, Florida 
Renee M. Burton ... .......... .................... .. Miami, Florida Jenieve Patricia Collins .... .. ... ..... ..... Kingston, Jamaica 
Brandon M. Buslepp ..... ... .. ... .. ......... Plantation, Florida Terry G. Collins ... ................. Powder Springs, Georgia 
Javier Manuel Bustamante ... ..... Miami Beach, Florida Tiffany R. Collins .. .. .................. ... Tallahassee, Florida 
Emylet Vannesa Colmenarez ...... ........ Sunrise, Florida Tanesha Kessian Dodd ....... Lauderdale Lakes, Florida 
Vincent James Colonna ..... ...... .. Miami Beach, Florida Federico Francesco Dodero .... .... .. ............. Genoa, Italy 
Anita K. Commins ..... .. ... .. Altamonte Springs, Florida Ruth Anne-Marie Donaldson ... ..... .. Kingston, Jamaica 
Timothy M. Comunale .... ...... . Boynton Beach, Florida Theresa V. Dorsett.. ... ..... ... .... .. .... ..... Nassau, Bahamas 
Samantha N. Condiotte ..... ..... ........ ... ... Sunrise, Florida Engelbert Drullard ....... .............. Miami Lakes, Florida 
Meaghan Connolly .... .... ........ ........ Hollywood, Florida Allyson Elizabeth Duck ........ ......... ... ...... Davie, Florida 
Andre Miguel Craig Coore .............. Kingston, Jamaica O'Brien D. Duhaney ..... .... .. ........... .... Tamarac, Florida 
Maria Cordero ..... ................ .... .......... .... Miaml~ Florida Ashquel Duncombe ........ ... .... .... ....... Nassau, Bahamas 
Alexander Joseph Cordova .... ...... Tallahassee, Florida Gabriel Duque ............ ..... ... ... ..... ... .... .... Miami, Florida 
Shannon L. Costelac ........... ... Pembroke Pines, Florida Marta Duque .............. .. ...... .. .... .. Miami Beach, Florida 
Aminata Coupet ...... .. .................. ........ . Sunrise, Florida Shikara C. Edwards .... .. ..... .. ..... St. Petersburg, Florida 
Ricardo N. CoureL .... .. ... .... .......... ... ..... Tampa, Florida Tameika D. Edwards .... .......... ...... ..... Miramar, Florida 
Zevargo Cox .. ................ ... .......... .... . Freeport, Bahamas Stephanie Elie .... .. .... .... ....... North Lauderdale, Florida 
Charmaine A. Crooks .. ........ .......... .. ... .. Mona, Jamaica Samora Emmanuel .. .. .... ... ...... Pembroke Pines, Florida 
Djon Andre Cross ............... .. ... .......... Miramar, Florida Rodrigo Escoto .... ... .... ..... ... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Melissa N ichole Cross .... ...... ... ... ..... Portmore, Jamaica Diego Espinosa ...... ... ...... ...... ... ......... .. .. Miaml~ Florida 
Jerome Cummings ..... ...... .. ... ...... Broussard, Louisiana John Bayne Easterling ... ... ... ..... .. ... Hollywood, Florida 
John Cummings ... ..... ........ .. ... .. .. San Carlos, California Melissa Nicole Evans ......... .... ...... .... Nassau, Bahamas 
Sharel A. Cunningham ....... ..... . St. Catherine, Jamaica Niejadd Evans .. .. .. .. ............. ..... .... ......... Miami, Florida 
Robert Walter Dahl... .... ............ .. ... Cedar Rapids, Iowa Marie Eveillard .. .... .... ....... .... ... ..... .... . Miramar, Florida 
Ebony Yolanda Daley ... ... . Altamonte Springs, Florida Joseph R. Eysie .............. ........ Fort Lauderdale, Florida 
April Catherine Danielle ....... Fort Lauderdale, Florida Jude Ezeilo .... ........ .. ..... .... ..... .... ..... Greenacres, Florida 
Silvia Margarita Darias ..................... ... Miami, Florida Juliette Fabien ....... ... ..... .. North Miami Beach, Florida 
Sophia T. Darling .. ............... .. ........... ... Sunrise, Florida Habib J . Fadel ............ ... .... ... ... .... ........ . Weston, Florida 
Kesha Camille Davidson .... ... Fort Lauderdale, Florida Craig Stuart Fainstein ....... .. .......... ... Plantation, Florida 
Arlene Davis ...... .... .................. ... ... Clearwater, Florida Jorge P. Fajardo .. .... ........................ .. Aventura, Florida 
Eric Demone Davis .. ... .. .. ....... Pembroke Pines, Florida Jackie E. Fano ... ..... .................... Coral Springs, Florida 
Melanie Natasha Davis .... ...... .... ...... . Nassau, Bahamas Racquel J. Farrington .................... .... Nassau, Bahamas 
Levi M. De Cotto ........ ... ........ ............... Miaml~ Florida Kenny Sherone Faulk ... .... ...... ... ... .... .... Miami, Florida 
Karina 1. De La Cruz ... ... ... . West Palm Beach, Florida Michelle Lynn Ferdinand .... .... ... ... ... .... Naples, Florida 
Lisa Marie De La Torre-Verdejo ...... ... Miami, Florida Kimroy Milton Ferguson .... ..... .. ....... Nassau, Bahamas 
Samantha DeBianchi ............. Fort Lauderdale, Florida Aydee Fishback ...... .. .................... ........... Davie, Florida 
Claude Decarish ........ ................. Coral Springs, Florida Glenn Fleischer .. .... .. .............. Pembroke Pines, Florida 
Deangelia Alesandria Deleveaux ... .. Nassau, Bahamas Christy Michelle Fojo ..................... ..... . Miami, Florida 
Johann S. Delgado ... .... .................. .. .. Hatfield, Jamaica Suyen M.D. Fombrun ...... .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Nelson Jose Delgado ..... ......... .............. Miami, Florida Cheryl H. Forbes ........... ..... ... ... ...... ... Nassau, Bahamas 
Juan C. Deliz ... .............. .. .... ........... ......... Davie, Florida Erica E. Forbes ... ......... ..... .. ... ..... Coral Springs, Florida 
Engel H. Demont .. ................. .... ......... Orlando, Florida Ricardo G. Forde .. ... ................ ... ... .... Aventura, Florida 
Iris B. Denizard .. ............. ....... ......... .. Lakeland, Florida Marta Cordova Fournier ... ........... ........ ... Davie, Florida 
Francisco 1. Diaz.. ... ............... .... .......... Weston, Florida Julie Ann Frain ... .... ........... Altamonte Springs, Florida 
Milagros Diaz ........ .................. ... ...... .... . Miami, Florida Sindy S. Franco .. .. .......... ........ ..... ......... Hialeah, Florida 
Yokeisha Natalee Dicks ........... ... .... Portmore, Jamaica Christiana T. Frank ........ .. ............. .. . Plantation, Florida 
Gary Dickson ... ........ .... ................. .. .... Margate, Florida Jonathon D. Frankos .. ..... ..... .. ... .......... Orlando, Florida 
Ralph W. Dietzman ... ... ... .. .. ......... ....... Sunrise, Florida Domingos J. Freitas ...... ......... .. .. .. ....... .. Miami, Florida 
Lenford Roy Dixon .. .... ........ .. ...... Manchester, Jamaica Carol Robbins Fretwell .. ........ Boynton Beach, Florida 
Molly Elaine Dixon-Grant ... ....... .... ... .. Miami, Florida Melinda Frometa ... ...................... ... Cape Coral, Florida 
Kevin Khoa Do .... .... ........... .... .... ... Milpitas, California Rekha Gadhia .. .... .... ..... .. ............... Boca Raton, Florida 
Abigail A. Gagara ............... Lauderdale Lakes, Florida Miya Yvonne Griggs .... .. ... .... ......... . Norcross, Georgia 
Alexandria Gagliardo .......... .. ... .. ......... Valrico, Florida Barbara J. Grimaldi ........ ..... ... ......... .. Tequesta, Florida 
Daisy Galindo ... .................. West Palm Beach, Florida Omar Gross ... ... .. ... ......... ....... ........ ........ Miami, Florida 
Michael Dominic Galliano .... ...... ...... Sarasota, Florida Jaclyn Rachel Grossman .. ... .... ............. Miami, Florida 
Jose Galvez ... .......... ................ Pembroke Pines, Florida Jonathan E Grossman .. ... ... .. ..... ............ Miami, Florida 
Leticia Galvez ......................... ..... ......... Miami, Florida Diana Patricia Guayara .... ... ........ .. Boca Raton, Florida 
Brenda A. Garcia ... .. .... .. ........ Pembroke Pines, Florida Alexandra Nair Gutierrez ............. ... .. ... Miami, Florida 
Jeanette Garcia .............. ...... .......... ... ..... Miami, Florida Claudia Isabel Gutierrez ........ Pembroke Pines, Florida 
Sonia Enid Garcia .............. ........ Meriden, Connecticut Mabel M. Gutierrez ......... .......... Miami Lakes, Florida 
Jeffrey Dewey Gargiulo .... ... .. ........... . Napa, California Sanetta A. Guyton .................... ......... .... Miami, Florida 
Caroline Gavarrete ...... ........... ..... Coral Gables, Florida Angela Hacksel ........ .. ..... .. ...... ... .. .. .... .... . Davie, Florida 
Fallon Star Gechter ...... .... ...... ....... Boca Raton, Florida April J. Halaychik ..... .... ........ .... .... ... Plantation, Florida 
Livie Rigby Gerelus .... ...... ..... .. ... .......... Miami, Florida Bryan Hamel ....... ... .. ..... .. ..... ........ .. .. .. .. Portland, Maine 
Peter Gerets ...... ... .... .. ........ .. West Palm Beach, Florida Laura Nicole Hardy ..... ........ ....... .. ... Plant City, Florida 
Leeor Geva ... .. ... ... ..... ... .... .. .. .. ..... .. ........ Miami, Florida April Harris .. ..... ........ ... ...... ........ Port St. Lucie, Florida 
Sonnia Marie Gharib ....... .. ..... Boynton Beach, Florida Diane Marcia Harris ....... ............. ... Lauderhill, Florida 
Robert Carey Gibbs ......... .. ......... .. ... Kingston, Jamaica Judy L. Harwood ... ......... ...... Charlotte, North Carolina 
Shane Gibson ... .... .......... .... . West Palm Beach, Florida Michelle M. Hazim ... Santo Domingo, Dom. Republic 
Tiffany B. Gibson .............. .... .......... . Nassau, Bahamas Rafael Hechevarria ........................ Cape Coral, Florida 
Lance Gil ................ ...... .......... .. .. .......... . Miami, Florida Ashley N. Henderson .. ..... ...... ..... .... Lauderhill, Florida 
Carolyn Gi1christ. .... ............... .. ...... Hollywood, Florida Karl Basil B. Henry .... ...... ..... ....... ..... Miramar, Florida 
Everett A. Gill .... ....... ... ....... West Palm Beach, Florida Marcel Henry ........ .... .. .. .... .... ..... .. St. Andrew, Jamaica 
Rhonda Peggy Gittens ... .. ..... ....... ....... ... . Davie, Florida Racquel Blanche Henry .... .... ......... .. Kingston, Jamaica 
Michael Glenn ... .......... ..... .. Sunny Isles Beach, Florida Victor 1. Herard ........ .... .... .. ................... Miami, Florida 
Brian C. Glibowski ... ..... .. .... ... ......... Plantation, Florida Alvaro Jose Hernandez .......... Fort Lauderdale, Florida 
Lia Carla Glinton ......... ... ... ... .. ..... .. ... Nassau, Bahamas Blanca Azucena Hernandez ................. Miami, Florida 
David John Gloeckner .... ...... .... .. ....... Springville, Iowa Marilyn Hernandez ....................... ... ..... Miami, Florida 
Gloria Offiong Glover ....... .... .. ... .... .. .... Houston, Texas Michelle Hernandez ....... ....................... Miami, Florida 
Heidi A. Godfrey .............. .. .. ....... ............. Lisbon, Iowa Oren Hertz .................. .... ... ..... Fort Lauderdale, Florida 
William John Gold ............... ... ...... Lake Worth, Florida Tanya Carena Hibbert... .......... ........ Lauderhill, Florida 
Alan D. Goldsmith .............. West Palm Beach, Florida Tonnie R. Hibbert ....................... .... Lauderhill, Florida 
Diana L. Gomez .................. ....... .. ....... Margate, Florida Marietta Hicks .. ..... ....... .... .. ................. Lantana, Florida 
Natalia Gomez ....... .. ....... ..... .... ... ....... Miramar, Florida Brandon T. Hill ..... .... ............ Deerfield Beach, Florida 
Angel Gonzalez ...... .. ... .. .... ... .. Fort Lauderdale, Florida Daeja R. Hill .......... ...... .......... .............. Seffner, Florida 
Jennifer Marie Gonzalez ..... ....... .......... Miami, Florida Gail Elaine Hill .. ... ... .... ............... ..... Plantation, Florida 
Maritza Gonzalez .......... .... .... ..... ........... Miaml~ Florida Denis Hillar ....... ....... .. ... ...... ... .......... .. ... Miami, Florida 
Oscar F. Gonzalez ........... .... Hallandale Beach, Florida Sheri-Anne Hinspeter ........ .. ... ....... Fort Myers, Florida 
Vinicio Arturo Gonzalez ....... ... ............ Miami, Florida Sharon Diana Hislop .... ... .... ... .. Montego Bay, Jamaica 
Julia R. Goodwin ............... ... ..... ........... Miami, Florida Noah Ross Hochman ... ........... .... North Miami, Florida 
Betty 1. Goosens .................. .... ...... Hollywood, Florida Ryan Kendall Hockett .... ............. Jacksonville, Florida 
Maria A. Graham ............... ... . Fort Lauderdale, Florida Cherida Janette Hodges ........................ Miami, Florida 
Orlet Marine Grant ... ............ .. Spanish Town, Jamaica Aileen Hodgson .......................... .. ...... Orlando, Florida 
Marcella Elena Gravalese ..... ........ ..... Miramar, Florida Franklin Daniel Hoet ................... .. Wellington, Florida 
Claudine Kiskha Green ......... ....... .. Freeport, Bahamas Kia L. Hogan ................. .. ............. ..... Slidell, Louisiana 
Nadine Georgiana Green ...... ... Wilmington, Delaware Sarah Elizabeth Hogan-Lamm .... . Vero Beach, Florida 
Vernetha Moore Green .......... ... .... Lake Worth, Florida Sean Michael Hoke ..... .... ..... .......... Cedar Rapids, Iowa 
Krysta Grier.. ................. .... ... ... ..... ...... Oldsmar, Florida Scott Craig Holland .... .... ... ..... Wilton Manors, Florida 
Victor Holland .... .. ............. .... .... ........... Miami, Florida 
Tara Alicia Hooper .... ............. .. .. ........ Orlando, Florida 
Matthew John Home ....... ...... Fort Lauderdale, Florida 
Sheerida A. Hosein Mohammed ... ..... .. .. Davie, Florida 
Glen Marvin Howard .. ........... Fort Lauderdale, Florida 
Dennis Anthony Hue ... .... .... ... .............. Miami, Florida 
Vicente R. Huerta ...... ... ...... ... Pembroke Pines, Florida 
Gresford C. Humes .. .............. ............ Tamarac, Florida 
Jeff Hussey .. .. .... ...... .. .. .... ......... ...... .. ..... Tampa, Florida 
Dave A. Hylton ...... .. .. .. .... .. ....... St. Catherine, Jamaica 
Michelle O. Ifill-Johnson ........ ........ . Nassau, Bahamas 
Alma D. Interiano .... .............. .. ............ . Miami, Florida 
Benjamin Michael Isenberg .. ...... .... Plantation, Florida 
Timothy Kent Jacobs ........ ...... ...... .. .. ....... Marion, Iowa 
Todd Sheldon Jacobs ...... .. .. ........ .. . Cedar Rapids, Iowa 
Elmose Jean ........ ............ .. .... .. ...... . Lake Worth, Florida 
David L. Jerkins .. ................ ... Fort Lauderdale, Florida 
Otoniel Jimenez .... ............................... Weston, Florida 
Sujith Sam John .. .. .. ...... .......... .. ...... ........ Davie, Florida 
Dale Johnson ................ .. ....... Deerfield Beach, Florida 
Jake Benjamin Johnson ...... ...... .. .. . Gainesville, Florida 
Lorraine B. Johnson .... ............ .......... Nassau, Bahamas 
Paulette Naomie Johnson .. ........ ...... Kingston, Jamaica 
Carmen Johnson-Missick ...... .... .. .. ... Andros, Bahamas 
Michelle N. Johnson-Symonette ...... Nassau, Bahamas 
Nina Ruth Jones ................ ....... Birmingham, Alabama 
Tony R. Jones .. .. ........ .. .. .. .......... .... Bainbridge, Georgia 
Bernide Joseph .. ....... .......... ............ Hollywood, Florida 
Merlin Joseph .. .. .................. .... ........... Miramar, Florida 
Syreeta N. Joseph .. .. ............ ...... ..... Kissimmee, Florida 
Cheryl B. Kamarauskas ...... .... ..... Cooper City, Florida 
Clara M. Kashar .... .. .... .. ......... Fort Lauderdale, Florida 
Kevin R. Keiter ........ ........ ........ .... Orange Park, Florida 
Dania Simone Kelly .. .................... Lake Worth, Florida 
Nord V. Kelly ........ .............. .... ........ . Kingston, Jamaica 
Omar Kelly .. ........ .. ............ ...... ............ Orlando, Florida 
Karen Althea Kelly-Reid .... .. .. ...... .. . Kingston, Jamaica 
Karlene Elizabeth Kelly-Reid .. .. .. .... .Jamaica, Jamaica 
Christopher D. Kennedy ........ Fort Lauderdale, Florida 
Brandii Kiniry .. ........ ...... .... .. ........ .... .. .. ... Davie, Florida 
Terry-Ann Marie Kinkead .... . Pembroke Pines, Florida 
Nancy M. Kippenhan ............ . Pembroke Pines, Florida 
Miranda Marie Kirsch ....... Royal Palm Beach, Florida 
Sridhar Kishnore .... ........ .......... .... .... .... Weston, Florida 
Craig Kleinbart.. .......... .... ................ .. A ventura, Florida 
Steven F. Knese .. .......... .... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Jeffrey Jay Knox .... .......... .... .......... ....... Miami, Florida 
Robert E. Knox ............ .. ...... .... ...... ... Lakeland, Florida 
Maria Koste .................... .............. . Boca Raton, Florida 
Hubert Adam Kozlarzewski .. .. .. .. .... .... . Miami, Florida 
Jenna L. Kreindel.. .... .. .. .... ............ .. .. . Tamarac, Florida 
Daniela L.S. Kriete ............ .. ...... .... ...... . Miami, Florida 
Kevin Scott Kullman .................... ..... Tamarac, Florida 
Dave G. Kustin .... .. ........................... Plantation, Florida 
Marie Yolene Labidou ................ ... Wellington, Florida 
Alain Martin Lafalaise ........... .. .... ........ . Miami, Florida 
Jeannette Lafortune ...... ......... .. .... .. . Hallandale, Florida 
Linda C. Lahey ................................ . Plantatioll, Florida 
Peter Lai .. .. ...... ........ .. .. .... .... West Palm Beach, Florida 
Lisa Lakritz ................ .. .... ........ ...... .. Plantation, Florida 
Gene Edward Lanier .... .. .. .. .. ...... .... .... A thens, Alabama 
Susan Larson .. ................ .... .. .. .... .. .Lake Worth, Florida 
Jason Lato ........ .......... .. .. ...... North Lauderdale, Florida 
Mackenzie Lauer ....... ..... .. ............ .. .. Plantation, Florida 
Michelle A. Lawrence-Dennie .. ...... Plantation, Florida 
Jonathan Lazar .......... ................ .... ....... Weston, Florida 
Estefania Lazardi ........ .................. .. .... . Weston, Florida 
Tyrone Leach .. .. .... ........ ... .. .. ........ ...... .. . Tampa, Florida 
Barbara Lecubet.. ........ ..... .... .. ...... ......... Miami, Florida 
Cassandra A. Lee ..... .. .. .. .. .... .. Pembroke Pines, Florida 
Don Lee .... .. .. ............ .... .. .... ................... Miami, Florida 
Lindsay D. Lefkowitz .... .... .. .... .. Coral Springs, Florida 
Anita Bernicia Lemon .. ...... .. ...... .. .. Riverview, Florida 
Marguerite Leonard .... .. .......... Coconut Creek, Florida 
Anthony M. Leventhal ............ ............ Weston, Florida 
Robert C. Levesque .............. .. Glendale, Rhode Island 
Nota A. Lewis .................. .. .. .... ...... . Lauderhill, Florida 
Andres Fernando Lezcano .... .. .. St. Petersburg, Florida 
Marie Carmelle Lezeau .. .. .. .. .... . Port St. Lucie, Florida 
Pui-Yi Judy Li .. .... .. .................... ............. Davie, Florida 
Ying Li ........ ......... ... .. .. .. ..... North Palm Beach, Florida 
Jacqueline Licea .. .................. ...... Coral Gables, Florida 
Alexandra Blair Lichtman .. ....... Miami Beach, Florida 
Tracey Jerona Lightbourn ................ Nassau, Bahamas 
Berlice Edwina Lightbourne .......... Freeport, Bahamas 
Danielle L. Lightbourne ..... North Lauderdale, Florida 
Michael Lightbourne .... .. .. .............. . Plantation, Florida 
Tito Ricardo Lightbourne ......... ..... Hollywood, Florida 
Elvia Linares .............. ................ .. Florida City, Florida 
Wilda D. Lindor .. .. .. ....... .. .......... .... . Lauderhill, Florida 
lael Lipatin ................ .... ......... Pembroke Pines, Florida 
Arthur N. Litowitz ........ .. New Smyrna Beach, Florida 
Sergio A. Lizano ............ .... ............ .. .... Hialeah, Florida 
Ana Maria Llopart ......... .... .. .. .. .. .. . Boca Raton, Florida 
\ , 
\ , 
Susan Mary LoBianco ......... . Deerfield Beach, Florida 
Wendy Lobos ..... ... ..... ... .......... .... ... Homestead, Florida 
Julie Lockhead ........ ... .... .. .............. Val-Morin, Canada 
Andrea Del Pilar Lopez ............ ..... ...... Weston, Florida 
Christine Michelle Lopez ...... Pembroke Pines, Florida 
Daniel G. Lopez ..... ..... ......... ............... . Weston, Florida 
Everth Ernesto Lopez ....... ..... ........ Lake Mary, Florida 
Grisell Lopez ..................... ..... ...... .. ....... Miami, Florida 
Ingrid Lopez Balocco .......... .. Fort Lauderdale, Florida 
Aureliano Lopez-Martin ...... .. ........ HalIandale, Florida 
Alejandra Lorenzo ................... ....... ...... Miaml~ Florida 
Jethro Dexter Louard ................. Saint Kitts and Nevis 
Gariot Louima ............. ....... ........ . North Miami, Florida 
Judith P. Louis ........ .... .. ........ Deerfield Beach, Florida 
Donna R. Lowe ... .... ...... ..... Greenville, North Carolina 
Raymond Lowe ... .. ............ ...... .. .. ....... Miramar, Florida 
Josue Navius Loyer ... .... .... SomervjjJe, Massachusetts 
David Andrew Lubowitz ...... ......... HolIywood, Florida 
Victor R. Lugo .... ... .. ..... ........ ... ... ... .... .. Weston, Florida 
Jaclyn Marie Luis ......... ... ..... ... .. ... ........ Miami, Florida 
Emile Lumas ..... ................ ..... ......... .... .. Miami, Florida 
Omar Lyn ......................... ... North Lauderdale, Florida 
Tynese T. Mack ..... ...... ......... ............. Miramar, Florida 
Eben Muir MacNeille .......... .. ..... .. Boca Raton, Florida 
Gregory D. Macneir.. ..... .... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Lisa Macneir ... .. .... ........ ... ... ... Fort Lauderdale, Florida 
Alexis Maddix ..................... .. .... .. ... .. .... . Miami, Florida 
Giordano Mafla ..... .. .......... .... ... ........... Orlando, Florida 
Lessette F. Magnotta ........... ... .... ......... Sunrise, Florida 
Ivan Martin Mago ........ ........... ..... ......... Miami, Florida 
Andrew Mahadevan ..... .......... Fort Lauderdale, Florida 
Kevin C. Maitland .. .. .... ........... .. Coral Springs, Florida 
Gaye Major.. ................... .. ......... ..... ... Nassau, Bahamas 
Glenn Whitfield Peter Major.. .. .... .... Nassau, Bahamas 
Silas Santos Malafaia ....... .......... .. Boca Raton, Florida 
Yamysury Arlem Malcolm ......... ..... .... Miami, Florida 
Daniel Enrique Maldonado .. ..... ...... Plantation, Florida 
David Joseph Maldonado .. ....... .......... Margate, Florida 
Giovanna M. Maldonado ..... ... .. .. .......... Miami, Florida 
Jose Maldonado .... ...... ... .. .... ... ... .. .... ... .. Jupiter, Florida 
Fatima Malik ....... .. ...... .... North Miami Beach, Florida 
Ryan David Mallory ......... .... West Melbourne, Florida 
Margaret L. Malone ........... ............ Homestead, Florida 
Nigel G. Mann ... .. .. ............. West Palm Beach, Florida 
Benaisa L. Manning .. .. .......... .. Miami Gardens, Florida 
Denise Deligter Mansfield .... ............. Margate, Florida 
Jose A. Maraver ..... .... ... .... ........ .. ......... . Miami, Florida 
Keva Margetson .... .. ... St. Johns, Antigua and Barbuda 
Maria Gabriela Marin ............. .............. Miami, Florida 
Valentino M. Marshall ...... New Providence, Bahamas 
Phillip Andrew Martin .............. .... . Wellington, Florida 
Thomas Gerard Martin ... ... ....... ..... Cedar Rapids, Iowa 
Cecilia Martinez ........... ...... .... ...... ...... Sarasota, Florida 
Fabian J. Martinez .... ..... .. .. .... ...... .... ..... Miami, Florida 
Karen Lynn Martinez ............ Pembroke Pines, Florida 
Karina Isabel Martinez ....... ... ......... .. .... Miami, Florida 
Mercedes Ivonne Martinez ..... .. .. ... HolIywood, Florida 
Sheree D. Marzka .................... ... .... Riverview, Florida 
Esperanza Marzullo ........ ... ........ Coral Springs, Florida 
Carol A. Mascioli ............ .. .. ... ... .. ..... .. Miramar, Florida 
Jerry L. Mason .... .. .. ..... ........ ... Wesley Chapel, Florida 
Charlotte C. Mather ............... Fort Lauderdale, Florida 
Andrew K. Mathis ........... .. ... ............. ... Tampa, Florida 
LaToya Mathis ... .... ... ... ............ ... .... ... .. . Miami, Florida 
Simone Maxwell .... ................ ........... ...... Davie, Florida 
Charles H. Mayas ... .. ... .... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Marcus Anthony Mayer.. ...... Deerfield Beach, Florida 
Paula L. Maynard ...... ... ... .... ... .......... .... Sunrise, Florida 
Novine L. McCalla ............................ Tamarac, Florida 
Clinton R . McCartney .......... Pompano Beach, Florida 
Nadine Elestina McClain ....... .. ........ Nassau, Bahamas 
Rodney Dwain McClain .. ..... . Pembroke Pines, Florida 
Jessica Yvette McCrary ... .. .. .... ....... ... ... Miami, Florida 
Stephen Greg McCulloch ...... .. .......... ... Miami, Florida 
Cleveland McEachron ............ ......... Kingston, Jamaica 
Donovan A. McFarlane ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Peta-Gay G. McFarlane ......... Fort Lauderdale, Florida 
ElMostafa Mchatet... .. .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Daniel McSweeney ..... ... .. ...... Pembroke Pines, Florida 
Lazaro Adrian Mederos .... .. .. ....... .. .. ..... Miami, Florida 
Irfan Mehmood ..... .. .. .... ..... .. .. ........ ... Gretna, Louisiana 
Huan Mei ............. ......... ......... ..... Coral Springs, Florida 
Xin Bing Mei ..... .. ... ..... ...... ..... ... Coral Springs, Florida 
Laura Mejia ..... .. .. ................... ... .......... .. Miami, Florida 
Cassandra Melbourne .............. ........... Deltona, Florida 
Melissa Melendez .................. Pembroke Pines, Florida 
Miguel Melendez ................. ... ... . Coral Gables, Florida 
Genevieve Mendez .......... ...... .... ........ Miramar, Florida 
Miguel Angel Mendez .... ........ ... .... ... .... Miami, Florida 
Jason Osei Mensah ..... .. ......... .. Irvingston, New Jersey 
Lauren Christine Messing .. ...... .. .... ... Parkland, Florida 
Michelle M. Meyer .. ... ... ......... Boynton Beach, Florida 
Ebony Cheree Milam ....... ........ ... .. . Jackson, Tennessee 
Andrew Daniel Miller. .... ..... ..... ... .... ..... Lucea, Jamaica 
Jessica Miller.. ............ ..... ...... ......... HoJJywood, Florida Lilian Nestor ...... ...... ..... ......... ... M iami Shores, Florida 
Judith Miller .. .. ....... ........ ...... .. Pembroke Pines, Florida Alicia Keth Nicholson ..... ... .. ... ........ Kingston, Jamaica 
Simone Miller ... ... .. ........ .. .... Toronto, Ontario, Canada John F. Nolan ... ..... ....... .... .... ............. . Parkland, Florida 
Gabriel Miranda ..... .... ...... ........ ... .. ....... Weston, Florida David Gerald Norman ... ... ......... ... .. .. ....... Marion, Iowa 
Matthew Modist... .. ... ... ..... .. .. .. ... Oakland Park, Florida Melissa North Powell ........ ........ .... ... Lakeland, Florida 
Karina David Moises ............... ... Coral Gables, Florida Irina Nunez ..... ....... ........ ........ .... ... .Lake Worth, Florida 
Sheldon Fernando Moleton ...... .. North Miami, Florida Michelle Nunez-Mendoza ....... ... .. .... .... Miami, Florida 
Kathalina Monacelli .. .. ... ... .. ... .... ... Fort Myers, Florida Bamiyo A. Odumah ........... Philadelphia, Pennsylvania 
Mohammad Moniruzzaman ..... ... .... .. ..... Davie, Florida Brendon Paul Oldendorf.. .. ... ............. ... .. Davie, Florida 
Ashla Monson ... .. .......... .. .......... .. .. ..... . Orlando, Florida Dayliset Oliva .... ... ......... .. .............. ....... .. Davie, Florida 
Luis Antonio Montes .. ..... ....... ........ .. A ventura, Florida Traci C. Oliver .......... ......... ..... ..... Jacksonville, Florida 
LaToya Shauntee Montgomery ... Tallahassee, Florida Patricia Tamara O'Neil ..... .... ..... .... .. .... Weston, Florida 
Ronaldo Lopez Montmann ..... Coconut Creek, Florida Maria Gabriela Ortega ..... ..... ......... ... .. .. Miami, Florida 
Carolyn Ruth Moodie ... .. .. ........... ...... Mljamar, Florida Misael Ortega ........ ..... .. ... ................ ...... Miami, Florida 
Tammra P. Mooney ........ .... West Palm Beach, Florida Maryann M. Orwan ..... ... ...... ... ..... ...... Orlando, Florida 
Caldra C. Moore ..... .. ..... ..... Lauderdale Lakes, Florida Arcan Ozkan ....... .. .. ..... ...... ...... ...... ..... . Miami, Foreign 
Carol Moore ...... ...... .................... ............ Davie, Florida Christina Marie Padron ... ........ ........... Apopka, Florida 
Peyton]. Moore ... .. ..... .. ........ Pompano Beach, Florida Jonathan Pagnussat.. ..... .. ... .................. . Miami, Florida 
Jennifer L. Moos .. ........ ...... .... Fort Lauderdale, Florida Jyoti Pahladsingh .. ...... ........... Pembroke Pines, Florida 
Steven M. Mootry ..... ... .............. Coral Springs, Florida Jeremy K. Painter. ....... .... ... ...... .... ........ . Tampa, Florida 
Yanilka Nicaurys Mora ..... ....... .... ..... .. . Miami, Florida Maria Alejandra Palacios ........... .. ........ Miami, Florida 
Isabel Morales ......... .............. ............. Miramar, Florida Thomas A. Panavelil ... .... Southwest Ranches, Florida 
Adam M. Morettin ....................... .. .. .. . Ontario, Canada Tricia Denise Panton .... ... ............. ... ... . Sunrise, Florida 
Will Moros ... .......... .. ... ................. ... ... ... Miami, Florida George A. Pantouris ...... ..... ...... .... Juno Beach, Florida 
Michael Ryan Morris .... .. .............. Celebration, Florida Wesley William Parker ... .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Eugene Morrison .............. .... .. Fort Lauderdale, Florida William Scott Parker .... .. .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
John Morrissey ..... .......... ... ..... Fort Lauderdale, Florida Raul J. Parquet ... ... ..... .... ... .............. ... ... Miami, Florida 
Tammy C. Morse .... ....... ....... .......... Riverview, Florida Amish Sunil Patel ...... ......... ..... ..... Boca Raton, Florida 
Gevon Robert Moss ............ ............. . Nassau, Bahamas Danette M. Patterson ..... .. .... .. ... ...... .... . Weston, Florida 
Keishalyn D. Moss ... .... ........ ... .... ..... Nassau, Bahamas Theodore Paul ........... ......... ....... ......... Tamarac, Florida 
Kristopher A. Mumford ............ ... Jacksonville, Florida Andres Rene Pauly ............... .... .. ... Caracas, Venezuela 
Daniela Muniz .. .................. .. ....... Coral Gables, Florida Steve 1. Pavkov .. ... .. .. ...... .... ... ...... ... .... .. Jupiter, Florida 
Cicely M. Munnings ................ ... ...... Nassau, Bahamas Keith Peart... .... ..... .. .. ............ ............... .. Miami, Florida 
Alexandra Munoz ... .................. ...... .. .. Orlando, Florida Raymond Pena-Caraballo .. ... .... .... ..... .. Weston, Florida 
Vrenely Patricia Munoz .. ............... ... . Miramar, Florida Stacy A. Pena-Villalobos ....... ....... ..... . Sunrise, Florida 
Dione N. Murat.. ............. ......... .......... Miramar, Florida Brian L. Pennington ........ .. ..... . Boynton Beach, Florida 
Kendale M. Musgrove .... .. ...... ...... Auburndale, Florida Sharon M. Peralta .... .. ..... ...... Virginia Beach, Virginia 
Kareen A. Myrie ........... .... .. ..... .. .. Miami Dade, Florida Natalia Cecilia Pereyra ... ............. . Boca Raton, Florida 
Mike Napold ........ ........ ..... .. ....... ...... Plantation, Florida Alis Raquel Perez ..... ..... ........... .. ......... . Miami, Florida 
Christina Marianne Napoliello .... . Lake Worth, Florida Jeremy Leon Perez .......... .... ....... ......... ..... ... Boca Raton 
Hisinta Narine ........... ...... .. .... ... ........ Plantation, Florida Jessica Perez .. ............ ... ........ ..... ..... ..... .. Miami, Florida 
William Moises Nassar ..... ....... ........... Weston, Florida Patricia E. Perez .......... ....... .. ... ......... .. ... Miami, Florida 
Verla Ivolyn Nathaniel ...... ....... ... ...... ... Miami, Florida Viviana Marie Perez .... ..... .... ............ .... Miami, Florida 
Monica M. Navarro .......... ..... ......... ... .. Weston, Florida Jenevieve Perpignano-Humphreys ..... ... Pem. Pines, Fl --
Dania Neal... ............. ........ ... .. ..... ..... . Dunnedin, Florida Derek W. Perry ......... ........... ..... ..... San Antonio, Texas 
Carmen Milagros Negroni .... ........... .. ... Miaml~ Florida Shalini Vijaya Persad .............. .... .... Plantation, Florida 
Antania Neilly ................ .... ........ ....... Nassau, Bahamas Angelio April Peterson ....... .... ..... Jacksonville, Florida 
Carice Petit Frere ............ ... . West Palm Beach, Florida LaChish Julicia Ayanna Rigg .. . Coral Springs, Florida 
David W. Philipp .............. .... ..... ..... ...... ... Marion, Iowa Brigette Octavia Riley .... ... ... ........... Kingston, Jamaica 
Lakeisha Janear Pierce .... .. ...... .... ..... .... Miami, Florida Trudy-Anne M. Riley ... ...... .. .... ...... . Kingston, Jamaica 
Michele Ann Piernick ........ ......... ....... Miramar, Florida Juan Pablo Rios Schaaf ...... ... .... ...... Plantation, Florida 
Fredrick Pinder.. .......... ...... ... ......... .... Nassau, Bahamas Carlos Javier Rivera .... .... .... .. .... ........ .. Orlando, Florida 
Kadian K. Pinnock ....... ... .............. .. ... . Margate, Florida Jaime A. Rivera .. .. ........ ............ ... ......... . Miami, Florida 
Victor H. Pino .......... .... ... ......... ... Coral Gables, Florida Rachele Millery Riviere ... ... .. .. .... .... .... . Miami, Florida 
Aline Pagani Pitanga .... .. ...... ..... ..... .. A ventura, Florida Leonard C. Roberts .. ..... .. North Miami Beach, Florida 
Laura Pizzutelli ................. ..... Fort Lauderdale, Florida Nair A. Roberts .. ....... . St. Johns, Antigua and Barbuda 
Karl S. Plummer ........ ........ ................... Miami, Florida Alexander Rodriguez ...... ............. ........ Hialeah, Florida 
Raule Plummer.. ....... ........ .. ........... Bridgeport, Jamaica Arlene Rodriguez ......... ..... .. ..... Winter Garden, Florida 
Ximena Polania .. .... ......... .. ... .. .... .......... ... Doral, Florida Cesar Augusto Rodriguez .... .. .......... . A ventura, Florida 
Melissa N . Pollack ............ ... Lighthouse Point, Florida Jeannis Rodriguez .... ... ... .......... .. New York, New York 
Damian Patreag Porter.. ..... ....... ....... Plantation, Florida Jose Rodriguez ...... ... .... ... ...... .... ......... Parkland, Florida 
Felipe Posada ... .... ............. .. ......... ... ... .. Weston, Florida Kiel A. Rodriguez ... ... ......... North Lauderdale, Florida 
Doris E. Poteet ..... .... .. .......... ...... ..... .. .. Margate, Florida Michelle Rodriguez-Rivs ...... ............. .. Miami, Florida 
Sharifa R. Powell .. ................ ... .......... Tamarac, Florida Daniel Paul Roetert... ............... .... ........ ... Davie, Florida 
Claudette Caroline Powell-Bennett ..... .. Davie, Florida Rebekah J. Rogers .................... ... .. Cedar Rapids, Iowa 
Sylvia Eugenia Pozo ... ..... .......... ....... Pinecrest, Florida Yolanda Rojas .... ................. .... ... .. .... ..... .. Lithia, Florida 
Jason Presler.. .... ... ...... .... .. .......... .. .. Cedar Rapids, Iowa Bernice V. Rolle .. ..... .. .... .. .... ..... .. ... ... .. Sunrise, Florida 
Larry D. Preston ...... ... ........ ............ Cedar Rapids, Iowa James T. Rolle ..... .. ............ ...... ...... .. Freeport, Bahamas 
Linda Prior ......... .. ...... ....... .... .......... ...... Tampa, Florida Michael R. Romero ........... ...... ...... .... .. .. .. Davie, Florida 
Stephen J. Prouse ......... .......... Pembroke Pines, Florida Miguel Romero ..... ... ...... ...... ... ......... .. .. Weston, Florida 
Stephanie L. Purcell ....... .......... ....... Lauderhill, Florida Nathan Rondeau ...... ........... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Thomas Qafzezi .... .......... .... ... .......... ..... Miami, Florida Mirta R. Rose ..... .. ......... ........... .. .... Homestead, Florida 
Harold Quesada ... ........ ........ ........ ..... .. ... Miami, Florida Jason Aeyrst Rosenberg ...... .... .. .. . Pittsford, New York 
Aron Rader ......... ... ...... .......... ............ ... Weston, Florida Ann Rosenthal. ..................... .... .. .... Hollywood, Florida 
Nathan Ramassini .. ................. ......... Plantation, Florida Latrice Y. Ross ............ ...... ........ .... ....... . Miami, Florida 
Anatasha Rambarran .... East Coast Demerara, Guyana Kimberly M. Rowser ... .... .. .. Salisbury, North Carolina 
Franklin Ramchandani .. ....... ... .. ........ ... Miami, Florida Upton Leroy Ruddock ... .... .. ........ .... Kingston, Jamaica 
Sanjay Ramdath ............... ............. . Hollywood, Florida Marco A. Ruiz ....... ..... .... ....... ..... ... Boca Raton, Florida 
Albert Alexander Ramirez ....... .. .. ........ Miami, Florida Ebony Denise Russ ... .... .. .... .................. Miami, Florida 
Delia Ramirez ... ............... .... .... .. Miami Beach, Florida Fabio Rodrigues Rustice ... ... ............. Parkland, Florida 
Ramchand Ramrup .......... .. .. ... Boynton Beach, Florida Jeanette Anna-Marie Ruzicka .. ... Jacksonville, Florida 
Hamid Ramzan .. .................. .. ..... ... ........ Miami, Florida Stephanie Ryan ....................... .... .......... Jupiter, Florida 
Michelle Nadine Rappelt... .. ..... St. Petersburg, Florida Tracy Saintelus .......................... .. ... Hallandale, Florida 
David A. Rascon ................. ... .......... ...... El Paso, Texas Fernande Saintilis ........................ .. ... ... . Miami, Florida 
Moshe Ariel Rasier ............. .. ...... ... ... ... Sunrise, Florida Vladimir C. Saint-Louis ........ Fort Lauderdale, Florida 
Vickie Reaves .... .. .. .... ......... .. . Fort Lauderdale, Florida Jun Drew Saito ... ....... ...... .... ... Fort Lauderdale, Florida 
Erica L. Redmon ... .. ... .......... ......... Belle Glade, Florida Beatriz 1. Salcedo .... ........ ...... ....... ....... .. Miami, Florida 
Lindsay Kionne Reed ... ...... North Lauderdale, Florida Venice Carmentina Salmon ......... ..... .... Houston, Texas 
Justo J. Rey .... ....... .. ... .... .. ....... Pembroke Pines, Florida Dan Lee Samuelson ................ .. ...... ... .. .... Marion, Iowa 
Zenia Reyes-Bardelas ...... ... ...... ... ......... Miami, Florida Brian San Miguel .. .. ..... ........ .. ..... ....... .. . Miami, Florida 
Renese Ida Rhoden .... ... ...... ............ ... Miramar, Florida Anaily E. Sanchez ................... ... ...... Plantation, Florida 
Maria M. Rice ........ .... .... ....... ...... .... ... ... .. Davie, Florida Angel F. Sanchez ..... ...... Conshohocken, Pennsylvania 
Midlaine P. Richard ... ....... .. ......... ......... Miami, Florida Shatonya Sherise Sanderson ..... ........... Tampa, Florida 
Michelle C. Richards ........ .. ... .......... Plantation, Florida Della-Reese Sands ..................... .. ..... Nassau, Bahamas 
Nancy Kelly Sanguigni ......... ........ ......... Davie, Florida Romina Maturana Sousa .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Edson Santoro .. .......... .... ............ ......... Orlando, Florida Patrick A. Spampani .... ...... .. ..... Brentwood, California 
Harold Santos .. ............ .... ........... Coral Springs, Florida Antonio Spence .. .. .. .......... .... ...... ...... Kingston, Jamaica 
Denise Ann Sapp-Berry .... .. ........ Memphis, Tennessee Annabelle Spisiak .................. .. .... Jacksonville, Florida 
Damien O. Satterthwaite .. .... ........... Kingston, Jamaica Miclos St. Fleur .............. .. ..... Pompano Beach, Florida 
Michelle Sharmane Saunders .. .. Coral Springs, Florida Kristal Danielle Stafford .... ......... Jacksonville, Florida 
Monique Renee Saunders ...... .. ....... Bradenton, Florida Joseph Daniel Starling .. ........ .. .. .. ...... ... DeBary, Florida 
Terri P. Saunders-Paramor .... .. .. .. .. ....... Miami, Florida Shaun Wilson Steiner ................ ...... ...... .. Findlay, Ohio 
Jarad Adam Scher .. .............. .... ...... Hollywood, Florida Airey Ansel Stewart ............ .... .. ... Mandeville, Jamaica 
Ryan Matthew Schlutz .......... .... ......... Orlando, Florida Jennifer E. Stewart.. .. .. ............ .. ...... Lauderhill, Florida 
Victor Helmut Schmeding ...... .. Land o 'Lakes, Florida Mark Burgess Stewart .............. .... ... Kingston, Jamaica 
Aaron Schwehr.. .......................... .. . Cedar Rapids, Iowa Matthew Stewart .. .. ...... .. .... ...... . St. Petersburg, Florida 
Grace H. Scott ........................ Pembroke Pines, Florida Sophia Raquel Stewart-Jenkins ........... Tampa, Florida 
Jonathan Bjorn Seex ........ .. Hayesville, North Carolina Lia Lynise Stokes .................. . Winter Springs, Florida 
Rachelle Seibane .................. ...... .. Leisure City, Florida Candida Vanette Strachan .......... .... .. Nassau, Bahamas 
Christelle Leora Seide .............. .. .. Casselberry, Florida Lasonya McClendon Stuckey .. .. . Baltimore, Maryland 
Senia Severino ...... .. .. ...... ........ ........... Miramar, Florida Juan 1. Suarez ........ ...... .. ............. Coral Springs, Florida 
Tycelye N . Seymore .......... .......... ............ Rex, Georgia Susan Suarez .................. .. .. ...... .. ........ ... Miami, Florida 
Arif Shaban ............................ Pembroke Pines, Florida Julie L. Suarez-Villamil .. .. ................... Miami, Florida 
Saahil Shah ................ ...... ..... Glendale Heights, Illinois Burton Lazatin Sumcad ........................... Marion, Iowa 
Christine Leiko Shale ...... ...... Fort Lauderdale, Florida Katiann Susich .................... West Palm Beach, Florida 
Carol D. Shaw .... .... .. .. ............ .... Coral Springs, Florida Chante Sutton ...................... ... Fort Lauderdale, Florida 
Phillip Lee Shearin .... ........... Deerfield Beach, Florida Ethan Y. Tamayo ...... .. .. ........................ Miami, Florida 
Kevin M . Sheehan .... ........ ...... Coconut Creek, Florida Mauricio Tamayo .. .. .. ........ ...... .. ........ .. .. Miami, Florida 
Tiffany Nicole Sholtz .. ........ ............. Mobile, Alabama Maria G . Tassi .. ...... .... .. .............. .. ...... ... Jupiter, Florida 
Lantz Blaine Sievert ........ .... .. ........ Cedar Rapids, Iowa Alexandrea Louise Taylor.. .... ...... .. .. Nassau, Bahamas 
Karen A. Simpson ...................... .......... Sunrise, Florida Alisha N . Taylor .. ............ .... .. ............. DeLand, Florida 
Maureen L. Simunek .................. ....... Miramar, Florida Melissa V. Taylor .. ........ .. .. ................ Tamarac, Florida 
Mirela Sina ....................................... Plantation, Florida Ricardo A. Taylor .... ...... .. ................. Nassau, Bahamas 
Sasha Singh ........ .... ...... .. .... .. ...... Oakland Park, Florida Tiarra Amani Taylor .............. .. ..... Tallahassee, Florida 
Vitra Singh ...... .... .. .. .... .. .... .. .. .... .. Brooklyn, New York Vanessa D . Taylor .................... .... .. .. Nassau, Bahamas 
Kelli L. Skinner.. .. .... ........ Farmington Hills, Michigan Vanessa Neodasha Taylor .... .. .......... Nassau, Bahamas 
Janice B. Slager-Chase ............ .. Port St. Lucie, Florida Moira Patricia Tellechea .. ................. Pamplona, Spain 
Michelle S. Smalls ............ .. .......... .... ... Sunrise, Florida Michael D. Terrone .. .... .. .... .... .. ............. Tampa, Florida 
Maya Angelou Smellie ...... ............ .. .. Miramar, Florida Leslie-Ann L. Theroulde ...... ...... ....... Miramar, Florida 
Charlessa Michelle Smith .... ............ .. .. . Miami, Florida Andrea G . Thomas ...................... .... .. . Miramar, Florida 
Jaime-Ann R. Smith .. .. .... ...... .. ........ .. Miramar, Florida Katara Thomas ........ ............ North Lauderdale, Florida 
Jodi-Ann Smith ............ .. .. .... ...... ...... Plantation, Florida Renee Elizabeth Thomas ... Collegeville, Pennsylvania 
Joni Smith ........ ...... .............. .... .. ..... Cedar Rapids, Iowa Morris K . Thompson ........ .......... .. ...... Lantana, Florida 
Mary N. Smith ...... .................. ........ Lauderhill, Florida Robyn Janise Thompson ..... Charlotte, North Carolina 
Rosita Janet Smith .................... ......... Miramar, Florida Zandra Thompson .......... .... .... ...... .. ... Nassau, Bahamas 
Telina Smith .............................. ...... Freeport, Bahamas Arielle Thurston ....................... Chattahoochee, Ff(Jrida 
Trudiann D . Smith ........ .. ............ ....... Miramar, Florida Sundar Thyagarajan .. .. .... .... .. ........ .... ...... Davie, Florida 
Esther Beth Snyder ................ Fort Lauderdale, Florida Peter Tokar .... .. ...... .. .. .. .. .... .. .......... ..... Miramar, Florida 
Cynthia A. Solomon ...... .... .. .. Pembroke Pines, Florida Anthony Benedict Tolbert.. .... .... .... Hampton, Virginia 
Jose A. Solorzano ........ .. . North Miami Beach, Florida Cassandra D. Tolbert .......... West Palm Beach, Florida 
Sawangwan Songkum .. ...... .Indian Head Park, Illinois Sasheika L. Tomlinson .............. .... .. Plantation, Florida 
Richard Tommer .. ..... .. ......... .. .... Delray Beach, Florida Tika T. White ......... ... .............. ... .. ......... ... Toledo, Ohio 
Jerry Chi Ping Tong .. .... ........... .... ... Hong Kong, China Joshua Stephen Whitehill... ....... .. Jacksonville, Florida 
Coreatha L. Toomer.. ... .... ....... ... ..... ... .. . Miami, Florida Daphene Michelle Whitney .. ... .... ... ... .. . Miami, Florida 
David Julio Torres .. ........ ....... Pembroke Pines, Florida Elmer J. Wiegrefe ............ ....... .. ... Dupont, Washington 
Sandra Torres ... ... ....... ......... .. ........... ... .. Miami, Florida John Wilbur .... ............ ..... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Sunshine K. Torres ... .......... West Palm Beach, Florida Cassandra Williams ... .... .... ..... ......... ... Deltona, Florida 
Yaiza Tosco .......... .. ... ... ......... .. ... .. ... ...... Miami, Florida Dennis Ray Williams ...... ........ .. ............ Miami, Florida 
Natalie D. Trach ........... ... ...... .. ... Coral Springs, Florida Douglas Williams ....... ...... ..... Pembroke Pines, Florida 
Richard M. Trifiletti ...... ............. . Ponte Vedra, Florida Garth Anthony Williams .. .......... ..... Kingston, Jamaica 
Chad Michael Troumbly .. .... ....... .. Cedar Rapids, Iowa Kwame Mofolo Williams ..... .. Miami Gardens, Florida 
Blake M. Trueblood ........... ..... .... Dania Beach, Florida Leighton A. Williams ... ... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Latisha Jean Turner ...... .. ....... ... ......... Miramar, Florida Narika Williams .... .... ........... .......... Opa-Locka, Florida 
Paul Twist... .. .... ........ ... ... ........ .... .... ... .... Miami, Florida Paulette Angella Williams ... .... Montego Bay, Jamaica 
Scarlett P. Ureta .......... ... .. .. ................ Miramar, Florida Shaun Williams ...... ............... ... .. Port St. Lucie, Florida 
Pablo Urquilla ................... ... ................ Sunrise, Florida Steven M. Williams .. ...... .. ............... .. Miramar, Florida 
Carla D. Vaca.. .... ............. .... ... ............ . Weston, Florida Nicole Williams-Clemmons .... Ft. Lauderdale, Florida 
Jason Robert Valdes .. ... ... ....... ........ .. .... Naples, Florida Marce Williams-Crawford ...... ..... ..... .... . Davie, Florida 
Juan Gerardo Valdes .... ... .. ... ........ ... .... .. Miami, Florida Eslin M. Willis .......... ............ .. .... .. ...... Atlanta, Georgia 
William James Valentine .. .... Pembroke Pines, Florida Rochelle A. Wills ...... ......... ... .... ...... ... Miramar, Florida 
Raul Valero ...... ............... .. ....... Miami Springs, Florida Kay T. Wilson ............ ............... ....... ... .. Lucea, Jamaica 
Otilia Carmen Valle ........ .. ... ................. Miami, Florida Michielle D. Wilson .. ......... .. ... .... Jacksonville, Florida 
Elizabeth Vargas ................. .... ... .... HolJywood, Florida Patsy Marie Wilson ..... .... ...... ....... .... Nassau, Bahamas 
Elizabeth Vasquez ... ......... ..... .... .. .. Greenacres, Florida Kluis 1. Wimbush ...... ............. Fort Lauderdale, Florida 
Magda R. Vazquez ..... ... .. ................ ..... ... Davie, Florida Therian Wimbush ........ ..... ........ ... ....... Buford, Georgia 
Manuel Velez ............. .... ....... .... ........... Sunrise, Florida Christopher Wing ... .... .. .... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Leo E. Viana ...... ... ..... .. ..... ..... .... Miami Lakes, Florida Michael Adrian WoIL ... ... .. ..... ..... Wellington, Florida 
Julio Victores ... ..... .... ................ ... ... .. ... . Miami, Florida Tierra Chontae Womack ..... ... ... ...... ..... Miami, Florida 
Andrea S. Voss ......... ........ ... ....... Oakland Park, Florida Katherine Alissa Wong .... ....... Hempstead, New York 
Charmaine Walker .. ......... ......... .. Brooklyn, New York Tiffany Lesheena Wood .............. ..... Nassau, Bahamas 
Damian Sean Walker ..... .. .. .... .... ... Loganville, Georgia Kerry-Ann Woodhouse .......... ... Uniondale, New York 
Devon A. Walker ..... .. .... ..... .... ........... .. Weston, Florida Adrienne Nicole Woods .. .. ... .. ..... ..... . Miramar, Florida 
Shamika LaTrice Walker ....... ........ . Lake Park, Florida Roger Wayne Wortman ... .... .... .... .... Plantation, Florida 
Kendra M. Wallace ..................... ... ... Nassau, Bahamas Fitzaudy o. Wright ............... .... St. Catherine, Jamaica 
Dave Neil Warren ................ ........... . Kingston, Jamaica Robert G. Wright ................ ... .......... .... . Miami, Florida 
Kayah Warren ... ....... ............... ..... ..... .. Orlando, Florida Sara Marie Yanchuck .... .............. .. Gainesville, Florida 
Paula Washburn .... .. .......... ... ...... Coral Springs, Florida Francesca S. Yannuzzelli .......... ..... .. .... Miami, Florida 
Shiri Ja'net Watkins ... ........ ... .. Miami Gardens, Florida Suleyman Yazicioglu ............ Pompano Beach, Florida 
Nancy M. Webber. ............... .. Pembroke Pines, Florida Vladi Yurovsky .... .......... . North Miami Beach, Florida 
Reimy D. Weeden Rojas ....... ..... ........ .. Miami, Florida Esteban R. Zamora ....... ......... ...... ..... .... . Miami, Florida 
Jessica Lyn Weinberg ...... ....... ... Delray Beach, Florida Ginamarie Juanita Zelaya ... .... .... .. ..... Miramar, Florida 
Justin Weinberg ... .................. .... .. .... .. .. Weston, Florida Christine Zoumpoulias ...... ............ Cumming, Georgia 
Adriana Wejc .... ............. .... ... .. ............ Orlando, Florida Melanie A. Zuccaro ....... ... .. ... .. ....... .. .... Miami, Florida 
Megan Anne White ................... .. .. .... .. Orlando, Florida Rebecca A. Zwilling ....... ........ ... New York, New York 
Melissa Erin White ................ .... .. Port Orange, Florida 
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COMPUTER SCIENCE 
Sarkis Agasarkisian ... .... .......... ........... Atlanta, Georgia Jose F. Osorio ................................. ...... Sunrise, Florida 
Nasir Billoo ... .................... ..... Pembroke Pines, Florida Josue Pena .............................. Pembroke Pines, Florida 
Jeffrey R. Brazier .......................... Boca Raton, Florida Thomas Meredith Rogers ............. Boca Raton, Florida 
Hitakshi K. Buch ....................... St. Petersburg, Florida Barrett M. Sh iff.. ........... ......... ... .. . Scottsboro, Alabama 
Gregory A. Calamia ..... ............ Ponchatoula, Louisiana Steve K. Singh ............ ........ .... Coconut Creek, Florida 
Illya Chekrygin .... ................ ...... ... Tallahassee, Florida Ralph Joseph Spangler ........ ...... Logan, West Virginia 
Sergio Domenech ................... Pembroke Pines, Florida Danilo O. Tan ......................... Pembroke Pines, Florida 
Adam C. Finkelstein ... ....... ...... ... ......... Sunrise, Florida Glenn C. Ward ..... ......... ... ...... .............. ... Stuart, Florida 
Paul E. Gier ......... .... ............... . Coconut Creek, Florida Jennifer A. White ................ ..... ..... ..... .. Bush, Louisiana 
Scott Kevin LaChance ........ ..... .. Merritt Island, Florida Michael J. young ........ ............. ....... Taos, New Mexico 
David Gerard Moore ................... Annapolis, Maryland 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Zachary Zane Adam ................................ Dallas, Texas Minh-Long Dinh Hoang ......... Westminster, California 
George E. Alsobrooks ........... Robinson Township, PA William Travis Hubbard ................... Stafford, Virginia 
Anthonio Andre Anderson ...... ...... .. .. Miramar, Florida Leo Charles Hughes ... ....... ............ Boca Raton, Florida 
Khitam Azaiza ....................... Pembroke Pines, Florida Gerald Deawne Johnson ...... ... Germantown, Maryland 
Anthony Allen Bass ................... Merritt Island, Florida Shahid B. Khan .......... .................... .... Tamarac, Florida 
Aleksandr L. Blekh ....... ............. Rochester, New York Robert Kenyon Lawrence ...... .. ... ... ....... Parrish, Florida 
Ricardo 1. Briceno .. .............. ......... ... A ventura, Florida LePrissa R. Moore .............................. Juliette, Georgia 
Robert Buckley ........ ......... .... ........ Medford, New York Sara-Beth N. Natali ............ Quakertown, Pennsylvania 
Oral Lloyd Campbell ... ... .......... .......... Margate, Florida Greg D. Partin ...... .. .......... ......... .............. Davie, Florida 
Benjamin E. Carden ............... Soddy Daisy, Tennessee Marie T. Pietrucha ........... ............. Lake Worth, Florida 
Kevin Lee Chartier .......... ......... ....... Plantation, Florida Arun Jacob Rao .... ........... North Miami Beach, Florida 
Chiu Chow ... ...... ...... ............. .. ... ...... Plantation, Florida Michael Algis Rope ............ ................ Ontario, Canada 
James Parker Clark .............................. Coralville, Iowa Robin Rupe ................................. McDonough, Georgia 
Adam Scott Cordero .......... .. ............. Newberg, Oregon Steven Allan Schneider .......................... .Austin, Texas 
Pedro P. Costacurta ......... ...... ... San Ramon, California Fred Roy Tabor. ..................... Bluefield, West Virginia 
Mynor Adam Diaz ..... ... ..... ......... .......... Miami, Florida Srinivas Tadepalli ...... .... Palm Beach Gardens, Florida 
John Alan Garman ... ................. ... Centreville, Virginia Danny S. Torres .... .. .... ....... ....... .. .... Lauderhill, Florida 
Waseem Ghani ...................................... Miami, Florida Dave Williams .......... ...... .................... Ontario, Canada 
Amar Del Carmen Gonzalez .......... .. ... Weston, Florida Stephen 1. Woolwine ................. New York, New York 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Willard L. Bailey ................ .... .. .. .......... Nashport, Ohio Audrey Lorraine Lawrence ..... .. Delray Beach, Florida 
Kristen Bramhall .... .................. West Alexandria, Ohio Thomas Albert Lytle .. .. .. .. ... Forked River, New Jersey 
Lou Ann Cheatham .... .. .............. Dyersburg, Tennessee Tim McAllister. .... .. ...... ............... .. .......... Hilliard, Ohio 
James B. Euliano .............. .. ............ ...... Oviedo, Florida Donna L. Morris .... ....... .... ..... Fort Lauderdale, Florida 
John Euliano .. .. ........................ Winter Springs, Florida Fay L. Parramore ........... ..... .... ........... . Orlando, Florida 
Cassandra 1. Fenyk ..................... Madison, New Jersey Chrissy Risberg .............. ....... ...... Palm Harbor, Florida 
Desman L. Ford ..................... Fort Lauderdale, Florida Marie B. Smith ........... ...... ............ . .Interlachen, Florida 
Evonne C. Gustin .. .......... .. .. .......... Lake Worth, Florida Pedro L. Torres .................... ...... Carolina, Puerto Rico 
Patricia E. Johnson .............. .. Polkton, North Carolina Richard Lee Vincent.. .. .... .. .... .. .... ............... Provo, Utah 
Wendy S. Johnson .... ............ .... .... .. .. .... Miami, Florida Plas Williams, Jr. ...... .......... .... .. ............ Houston, Texas 
James Richard Kiper .... ........ .. Pembroke Pines, Florida Gregory M. Woodhouse ........ ............... Dubuque, Iowa 
INFORMATION SECURITY 
Elkuin Mauricio Angee .................. Rockledge, Florida Oleg Kozedub .............. .. .. .... .. .... .. . Boca Raton, Florida 
Resa Yvain Berkeley .... ..... St. Thomas, Virgin Islands Joel W. Laird .................. ........ .. . New Market, Alabama 
Daniel Colombani .. .. .... ........ ........ Aguada, Puerto Rico Martha A. Percival... .. .... . North Miami Beach, Florida 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Bruce Jon Ahrendt.. .................. .. Coral Gables, Florida Katherine D. Farago .............. Fort Lauderdale, Florida 
Ali Aioub .... .. .. .. ........................... Springfield, Missouri Ian Hari Faubert ...... .. .................. Dania Beach, Florida 
Abdullah Aidaruos AI-Bar ......... Jeddah, Saudi Arabia Harry C. Fisher. ............................. ........ Miami, Florida 
Mohammed S. Alghamdi ................ ....... Davie, Florida Seth Lewis Follansbee .............. ... .... Plantation, Florida 
Nicole Jasmine Allum .............. . Trinidad and Tobago Monica Fong ........ .. .................... ....... .. Surfside, Florida 
Lucille Altidor ... ....... .. ....... ........ ... ...... Miramar, Florida Mario E. Garcia ............ ......................... Miami, Florida 
Sanjay Asnani .. .... .. .. ...... .. .. .. ........... Riverview, Florida Antoine G. Germeille .. ........ .......... Hollywood, Florida 
Abdulgader Y ousef Attiah .. .. .. .. . South Miami, Florida Monica L. Gomez .. ...... .......... Pembroke Pines, Florida 
Chandra Shekhar Bhimaraju .. ...... ........ Naples, Florida Antonio Gonzalez .. ... .. .. .. .. ...... ......... .. Miramar, Florida 
Manuel Blanco ...... .......... .............. .......... Davie, Florida Jose M. Gonzalez ... .. .. ........................... Miami, Florida 
James Brady .. .... .... ................ ........ Valencia, California Raquel Jeannine Grant.. .......... Boynton Beach, Florida 
Lolanda lona Brewster ........ ....... .. .. ... Miramar, Florida Ajene Akil Hall Barrett ................... Plantation, Florida 
Michael Brodt .. .. .. .... ... ............ ..... .. .. Plantation, Florida Anthony Jerome Hampton ...... APO, Military - Pacific 
Anthony Livingston Bryan ... Pompano Beach, Florida Chloe Hampton ..... ............. .. .............. Miramar, Florida 
Ricardo Antonio Castillo ........ Pembroke Park, Florida Joeann Harrigan ........ .. ............. ...... Hollywood, Florida 
John David Charcas ............ .... ............ .. Miami, Florida Hasan Adnan Hashim ............................. Davie, Florida 
G. Anthony Colaneri ............ .... .. .. Vero Beach, Florida Samer Hassan .......... ........................ Lauderhill, Florida 
Richard Criso .. .. ... .................. Bloomfield, New Jersey Stephen G.W. Hector.. ............ Browns Town, Jamaica 
Lina H. Daouk ...... .. Abu Dhabl~ United Arab Emirates Matthew Jeremy Henson .............. ... Plantation, Florida 
Arun Dhanakoti ..... ..... .. .. .................... .... Miami Florida Jorge Adriel Hernandez .. .... ........ Coral Gables, Florida 
Nicolas Alejandro Dominkovics .. . Hollywood, Florida Thamer Khiddir Higgi ................ Riyadh, Saudi Arabia 
Thomas Bernard Dougherty .............. Tamarac, Florida La'Cherie Y. Holsey ............... Miami Gardens, Florida 
Abdullah Nasser El Zallal ........... Alexandria, Virginia Quang Duc Huynh ..................... .. Jacksonville, Florida 
Bermy Marie Imberman ....... .... . Lehigh Acres, Florida David Joseph Pernot.. ...... .. Factoryville, Pennsylvania 
Diego Jimenez Mishler.. .. .. .......... .. ... .. .. Miami, Florida Lawrence Pfeffer.. ....................... .. Boca Raton, Florida 
Irene Kogan ... .. ... .... .......... .................. .. . Miami, Florida Kristin Leah Raub .... ... ..... .. ...... Queenstown, Maryland 
Juan Rogger La Rosa Toro .... ... .... Lake Worth, Florida Melisa Rios... .... .............. ... ....... ........... .. Miami, Florida 
Joel W. Laird .... .. ......... .. .. .... .... .. New Market, Alabama Immer S. Rivera ............ ... .... .. ...... ... .... .. Miami, Florida 
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NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of graduation. 
The student's permanent record, on file in the University Registrar's Office, remains the official 
testimony of the possession ofa Nova Southeastern University degree. 
ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers oflearning 
of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students 
and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so 
basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academicians 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been 
earned, and the level of the degree bachelor, master, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire the cap, the gown, and the hood it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood 
identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color 
patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other 
institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field oflearning, or faculty, in which 
the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A 
final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of 
bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, 
closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals 
receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree holder has a hood three and one-
half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at the bottom. Those individuals with a 
doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the bottom, with a five-inch border. The gown is 
usually black in color, but some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part ofthe oblong square cut while the front edge 
has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around 
the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material 
as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the field of 
learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential 
to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own 
tirelessness in the pursuit oftruth and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of 
the new graduate to maintain and uphold these ideals . These fundamentals of academic freedom have 
not been threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing 
of traditional academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern 
Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be 
dominated completely by political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide 
community of scholars. Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of 
achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on all members of universities. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .. .... ...... .. White OPTOMETRY ........ ... .. .. .... ...... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ............... .. .. .. Drab ORATORY (SPEECH) ........ ...... ... ... . Silver Gray 
DENTISTRY ......... .. .... .. ...... ..... ...... ... .. .. ... .. Lilac PHARMACy ... .. ...... ........... .. .. .. ... ... Olive Green 
ECONOMICS .. ..... ......... ... ... ........ ... ...... .. . Copper PHILOSOPHy .. .. ...... ...... .... ... ........ .... Dark Blue 
EDUCA TlON .... . ... ... .. .. ... ...... . ........... Light Blue PODIATRy-CHIROPODY ....... .. ...... . Nile Green 
ENGINEERING ... .. ............ ..... .... ....... ... ... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ... .. .. ..... ................... ... ... ........ Brown FOREIGN SERVICE .... Peacock Blue 
LAW .. .. .. .. .. ... .. ........... .. ..... .. ..... ... ............ Purple PUBLIC HEALTH ... .... ... .. ... ... .. ... .. Salmon Pink 
MEDICINE .. ... .. ... ...... ............. .. .. ..... .. ... ... . Green SCIENCE ... ........ ....... ... ... ..... ..... Golden Yellow 
NURSING ..... ... ... .... ....... ..... . .... ....... .. ..... Apricot SOCIAL SCIENCE .... ....... ....... .... ............ . Cream 
Honors: Green and yellow cords are worn by members of the Sigma Beta Delta 
International Honor Society for Business Management and Administration. 
Blue and gold cords are worn by members of the Pi Alpha Alpha National 
Honor Society for Public Affairs and Administration. 
Honor medallions attached to a blue and gold ribbon are also worn by Pi 
Alpha Alpha. 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of 
ceremonial processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of 
the original "nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in 
official use, the mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration 
Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution - to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
AUTOGRAPHS 
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